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FRANQUEO CONCERTADO 
Deber de p í i t . r i o t i s m a , deber de h u n i í i 
Tiildad' y d « • m n c h M i c k i , esLininrnois no s 
o í r o s est-as . p r o p a g a n d a e nobles . C r u c e n 
los m a r e s c n l i u r a b u e n a o u a n t o c í p o b r e s 
i l u s o s p r e t e n d e n e n é o n t r a r en Jas A m é 
r i c a s l a corteza, de « i n d i a n o ) ) q u e los re 
d i m a i n d o f i u k i a r n c n t e de l a e t e « B a m!se 
D a t o s c u r i o s o s -
E L S E ^ O H , 
E l í d o l o i n d e f e n s o . — ¡ A remolque!—Incon-
s e c u e n c i a . — T e r c e r í a . — C o s a s de juego-
— L o s par ientes y l a p a r e n t e l a . 
r i a en que v i v e n « u m i d o s en E s p a ñ a . E x I ¿Q11^ "va a d e c i r el í d o l o en c u a n t o se 
p ó n g a n s e , a l t o r m e n t o de v a g a r p o r las ^nt^'e,-. ¿ ™ r a - i ^ p e s a r de s u ce reb ro 
cai tes s i e m p r e y legres de l a l i nmensa m e d e - ^ e l l P e I? Y ae su c o r a z ó n <le Q u i j o t e , 
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Huí re lus doe r i v a l e s se er i i t ab ló un cnjí 
Bá/lie r & ñ i i i í s t e O j n ó ©OHSigij iei ldo herí? 
u i i i g i i n o de los dos . 
T m k . s los p rovee tLles q u e l l e v a b a eiflj 
SÍIrio se l i m i t a b a n a .97 b a l a s de c a ^ ^ 
his i r i p u l a n i e s v e í á a i c o n t i o r r o r ll^oS 
la b o r a en que a q u é l l a s se a c a b a l e n y i 
h i e r a n de e n t r e g a r s e a l s u m e r g i b l e 03 
m a n o . 8" 
U n a h o r a de a n g u s t i a . 
H a c i a l a s doce de l d í a , el oañán 
« S a d n e y » ^ h a b í a a r r o j a d l o sohre el enen 
go 70 p r o y e c t i l e s , s i n h a b i ' r Lográlfi 
c a n z a r l e , y s e g u í a n a v e g a n d o a toda Q 
¡•UM, p a r a p o n e r s e a c u b i e r t o de lae. 
d a ñ a d a s del s u b m a r i n o , que a v i v a b a t 
y m á s su p e r s e c u c i ó n . 
A cosa de las diez y m e d i a , el «iSidnJ 
no t e n i a m á s que d iez b a l a s e n el pa¿' 
L a o i i g m a l i d a d se p i e r d e . E n t r e p e r i o ? ( ' o r r í a g r - a v í s i m o r i e sgo de se r alcafi 
d i s t a s e spec i a lmen te . F 0 Por u'n t o r p e d o de s u perseguidor , 
V p o r m a l o que sea el m o d e l o — a l de-, , L a topuiñemn m o v í a s e a g i t a d a , con 
c i r d e q u i e n en s e g u i d a se v a a p o n e r a Uu a i 0 ̂  0'trf>' •as0Jlltlln(lost, a las 
c o p i a r l e — , ese mode lo se i m i t a p u n t o p0r., aae • b u s c a n d o a f a n o s a la si luc í a dej 
p u n t o , s i n pe r j -u ic io c l a r o e s t á , de a b o m i | n ? « r g * W e , c u y a p o s i e i o n n o se p o d í a 
r a r de é l 
Es u n a 
Pero a r e m o l q u e a l f i n . 
HA FALLECIDO EN E L DIA DE AYER 
Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su director espiritual don Ignacio Castañedo Canmei; su. descon-
solada esposa doña IPetronila siiz Ca'derón; sus hijos Ciriaeo, 
"Valeriano, Ernesto y «José Lxxis; hija política doña Valentina del 
Valle, nieto, hermonos, hermanas politices (ausentes), sobrinos, 
sobrinos políticos (arxsentes) y demsts parientes, 
S U P L I C A N a fus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a 'os fuñera1 es que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán hoy, ciernes, a las diez y media, en la iglesia patroqu al 
de San Francisco, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, a las doce, desde la casa mortuoria, Amós de Escalante, nume-
ro 6 , a la estación de los fenocarriles de la Costa, para ser traslad do 
al panteón de familia, en el pueblo de Liérganes; favores i or los 
cuales les queda án reconocidos. 
L a misa de alma se c e l e b r a r á , a las ocho del d ía de hoy. en la igles ia de San Franc i sco . Santander , 19 enero d é 1917. 
N u e s t r o r e v e r e n d í s i m o Rre lado se ha dignado conceder indulgencias en la fo rma acos tumbrada . 
F U N E R A R I A D E C E F E R I N O S A N M A R T I N , A L A M E D A P R I M E R A , 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481. 
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A C E R C A D E U N B A N Q U E T E 
t r ó p o l i , s i n p a n y s i n g u a r k i a , i g u a l loe 
e i ü i g r á n t e é d é levit-a que el r u d o campe-
s i n o . A t r é v a n s e , consc ien tes de s u idea , a. 
r o g a r de l i m o s n a toé c o b r a n t e s del raov 
cho d é los ba rcos en lo s do.-ks IÍI:Uníais, 
y Ugren .i l e j 'u ln t ; de tó p a t r i a el fe c u e r d o 
s i n i e s t r o de los s u y o s , los que n i i r a n do-
l ien tes a l e j a r s e las n a v e s de los m u e l l e s ; 
pe ro q u e no nos c u l p e n a. 'nosot ros de 
h a b e r s i d o i n s t i g a d o r e s nec ios de e s a le-
y e n d a b u r d a ¿p ie h a n t i t u l a d o Aim ' -rica 
los h o m b r e » . 
L a b r a t u t i e r r a , c a m p e ai no nob le , en 
t u s u e l o n a t i v o , y c o m e el p a n sab rasp 
que fecunders a l a m o r de t u m a d r e y de 
¡ t u s h i j o s ; sien-te e l gozo i inefable d e ' q u e 
v i j a - m o r i r a t u a n c i a n i t a o agon iza en 
fiüs b r a z o s c a r i ñ o s o s , no en i g n o r a d a s y 
le janas t i e r r a ? ; o l v i d a esos afanes de 
g r a n d e z a , s i e m p r e m e n t i d o s , que l e v a n 
t a r o n f iebre en t u ce reb ro ; adora a la m u 
j e r le t u t e r r u ñ o , s u b l i m a d a p o r d u l c e s 
m a d r i g a l e s , y te v e r á s fel iz en t u pobre-
za c o m o noso t ros , ¡ D i o s , a l fin, -lo qu i so! , 
a l . v e r n n i s r e d i m i d o s a la c u n a en que 
dfichofiOe h u b i m p e «le n a c e r . . 
A s í hab lamdSi noso t ros , s e ñ o r L á m a r 
ca, porque en tendemos que a l a d v e r t i r 
c o n e l lo a | [n fe l l z que e m i g r a , de los ho-
r ro re s a q n e ¡se h a l l a expuesto, le l iace-
UlOS j l I S t i c i í i . 
Y el ihacer les j u s t i c i a , h a c e m o s p a t r i a . 
L O S S U B M A R I N O S 
lll 
p e r d o n a r el a b a n d o n o en que le d e j a n 
sus fieles m a r m i t o n e s an te l a l l u v i a de 
sal « r a b e l a i s i a n a » que le azota? ¿ T e n d r á 
,que r e s í g n a m e a t an t a d e s o l a c i ó n y a 
ta ir: o d o l o r ? ¿ S e r á esto y a ci p r i n c i p i o 
de la desbandada? ¿ P a r a ' l a n poca coea 
sir ven lo^ « e s t ó m a g o s a g r a d e c i d o s » ? ¿ H a 
b r á .de r e p e t i r c o n M a r c i a l ««doñee e r i s i n 
R i t z m u l t o s n u m e r a b i s a m i c o s . . . » ? . . . 
voz en cue l lo . - i c i a a r m á s que c u a n d o d i s p a r a b a sobr 
i r a r e m o l q u e que a t e r r a . I " S i d n e y » . 
\ , p o r a h í , se h a d e s c u b i e r t o u n conso-
n a n t e a M a u r a . Y é e le a p l i c a — c o p i á n 
donos el p r o c e d i m i e n t o — l a s i g n i f i c a c i ó n 
ni !i :-ta, no s i n an t e s ihaber e sc r i t o q u e 
eso (lo de l o s consonan tes ) , son excesos 
de l i b e l o , d i c t e r i o s de a r r o y o , cosas de 
p l a z a de abastos. . . 'Si ' t o d o ' e s o es ver -
dad ¿ a q u é c o p i a r l o con t a m a perfec 
c i ó n ? P e r o es m u y d i f í c i l p a r a I0® ' ' ' ' ) 
neos la p r á c t i c a de l a consecuenc ia . 
C u a n d o i b a a s o n a r l a u n a , u n artil 
r o volv i ¡6se a l c a p i t á n , y , s e f l á f á n d o l J 
p r o y e c t i l e s que t e n í a a su lado , d i jo 
«leseo n t í u e l o : 
— Q u e d a n t res . 
— A p u n t a b i e n — r e s p o n d i ó l e el p a t g 
S o n ó u n d i s p a r o , l uego o t r o , en m 
o t r o . . . y el b u q u e e n e m i g o s igu i ió ^ 
g a n d o h a c i a el a S i d n e y » , d i s p a r a n d o 
ceear, m i e n t r a s el b a r c o f r a n c é s , sad 
fensa a l g u n a , c o r r í a , amte e l s u r n e r g i l á 
; ' im l iando s u s a l v a c i ó n a la f u é r z a d e ^ 
c a l d e m s . 
¡ D e t e n i d o ! 
Poco t i e m p o d e s p u é s e l « S i d n e y ^ 
b a n d e r a b l a n c a y se d e t u v o , p a s a n d o « 
b o r d o u n o f i c i a l y a l g u n o s m a r i n e r o e -
man . 'S, a r m a d o s , que d e t u v i e r o n a l ci 
t á n y a los s e r v i d o r e s del c a ñ ó n , \UH 
Reflexiones gastronómicas. 
G u á p d o e m p u ñ a m o s l a p l m n a y é s t a 
ri s l .a la sobre l a b l a n c u r a n a c a r i n a y 
m a r a v i l l o s a de l a s c u a r t i l l a s , a ú n no he 
m o » c o n s e g u i d o res iablece. rnos p o r con 
le to y d e v o l v e r a l e s p í r i t u l a t r a i i< ]u 
l'UH iKL£l•O^Ü 
L A COIULÑ'A, 1 8 — E n l a .boca de l p u e r 
to se iha p r e s e n t a d o el v a p o r sueco « K a r 
le», e l c u a l r e c l a m ó l a p r e s e n c i a de u n 
p r á o i l i c o a b o r d o , p a r a hace r l e e n t r e g a de 
a g r a d e c i d o s . . . Y l u e g o , s a t i s f echos d e l de-! a r t i c u l i s t a de « E l Debate»», n u e s t r o a m a I b e r c u m p M d o , p a s a r o n anite el jefe en i n - j d o c o l e g a , h a y a s u p e d i t a d o a h o r a s u 
| c o r r e c t a f o r m a c i ó n , que h i zo encresparse , p l u m a y su c r i t e r i o a otra t e n d e n c i a que i ios n á u f r a g o s del ouque e s p a ñ o l « M a n u e l 
i de t r i s t e z a y de d o l o r los r i z o s de é s t e , i a s u r e c o n o c i d o e s p a ñ o ' i M u . - c i en veces i E c h e v a n ieta»», p r o p t e u a d de l a C o m p a ñ í a 
m i e n t r a s sus p a r t i d a r i o s , con l a s o n r i s a j dem i a r a d o ) ; p o r q u e e?t.amos de a c u e r d ó n a v i e r a E c h e v a r n e i a y L a r r í n a g á , de 
j e n l o l a b i o s , se p e r d í a n p o r los a m p l i o s c o n el á t i c o « R e m y de C o n r m o n t » , q u r " B i l b a o , q u e se d i r i g í a ue e » í e u l t i m o p u e r 
co r redores . . . e s p i r i t u a U n e n t e a f i r m a que h a y cosas so ; to a I r l a s g o w . 
A u n q u e a l g u n o s c r o n i s t a s a s e g u r a n b re la.^ ([ue es n e c e s a r i o t eue r e l v a l o r de C u e n t a n los t r i p u l a n t e s q u e a l a u n a 
^Ido'^wiaFleceraos'por'co'm :<ine a l s a l i r apoyánba iK- - . - mn-s sobre o t r o s no e s c r i b i r , q u e r e m o s e m b i » r r o n a . r 8fita« de l a t a r d e de l d í a l i j , n a v e g a n d o a l a a l 
p l e t o y d e v o l v e r a l e s p í r i t u l a t r a n n u i - P a r a e v i t a r pos ib les desperfec tos f í s i c o s , c u a r t i l l a s , p o r q u e ta<nibíón noso t ros , co- t u r a de la i s l a S a i l l y , a p a r e c i ó u n s u b m a 
• l i d a d go4¿idia pÓicdiS " m o m e n t o s " í u r t e » I p e r i t o s e n c o n t r a d o s en é p o c a s p d s t e r i o m o éj s e ñ o r N a v a r r o L a m a rea. el c r o n i e 
c u a n d o 0 u n a p e ñ a de a d m i r a d o r e s de ri',s p e r m i t e n p o d e r a f i r m a r que ta les m o j t a florido, h e m o s v i v i d o ' y h e m o s l u c h a 
s i no a l « v a p o r n e m a n a d n de las estu 
f a s . . . » 
E s t o es lo que , a n d a n d o el t i e m p o , d i r á 
la H i s t o r i a con a l g u n a s ' l igeras v a r i a c i o 
nes, q u e b i e n p u d i e r a n t r a d u c i r s e eri u n 
c o m p l e t o o l v i d o . Y , en este caso, n a u i r a i -
~ ño- d i r í a n a d a . 
— D e c í a u ted . . . 
—Que D a t o era u n h o m b r e , . . 
— ¿ D h ? . . . 
—. . . e m i n e n t e m e n t e . . . 
— ¡ ¡ O h ! ! . . . 
— . . . s o c i ó l o g o . 
— ¡ A a a h ! 
Alb.-frtO' G . Co lamer . 
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a m i g o s í n t i m o s , se r e u n í a en u n o de lus 
m a g n í f i c o s c o m c d n r e s de l H o t e l Baitz, de 
la v i l l a y cante, ] ) a r a f e s t e j a r a l p o l í t i c o 
p r o t o t i p o ile La n e i r i r a l i d a d c o n m a n t a . . . 
A p e n a s u o s c o m u n i c ó e l t e l é g r a f o c o n 
su c a r a c t e r í s t i c o l e n g u a j e , seco y breve , 
l a g a s t r o n n m i c a n o t i c i a , p r e g u n t a m o s -
¿ s e r á esta una n u e v a a f i r m a c i ó n de la-p1"6™̂  
n e u t r a l i d a d ? ¿ s a l d r á de a q u í l a regene 
r a c i ó n de E s p a ñ a ? ¿ r e a l i i / ^ i r á n estos-^dis-
t i n g u i d o s comensales l a « p a t r i a g r a n 
d e » ? . . . P e r o , ¡ a y ! . . . p r o n t o t r o c á r o n s e l a s 
i l u s i o n e s en a m a r g o s desencantos . . . ¿Có 
m o h a b í a de isal r r la. r e g e n e r a c i ó n d e u n 
p a í s de u n a b i en , s e r v i d a mesa? ¡ I m p c s i -
b l e . c o m p l e t a m e n t e i m p o s i b l e ! 
Y c u a n d o pasen los a ñ o s , m u c h o s a ñ o s , 
y l a h i s t o r i a d e d i q u e u n o s r e n g l o n e s en 
"forma de c u r i o s a a n é c d o t a a n a r r a r este 
s u n t u o s o y c a c a r e a d o a c t o , e s p l é h d i d o en 
l u j o y e n p a l a b r a s , s o n o r a s y huecas pa 
l a b r a s , p a s a r á n n u e s t r o s sucesores ratois 
de so laz y r e g o c i j o , c u a n d o sus o j o s se 
posen en p á r r a f o s t a n p e r e g r i n o s c o m n 
.este: 
«... Y a l l á , en aque l lo s t i e m p o s que Es 
« p a ñ a r o n c a b a i n i r a n q u i l a p o r e l ensor-
decedor r u i d o de los c a ñ o n e s y de l a s 
m a n d í b u l a s de a l g u n o s p r e c l a r o s h i j o s , 
d e c i d i e r o n u n o s c u a n t o s de é s t o s ú l t i m o s 
fes te ja r , con u n s o n o r o b a n q u e t e a u n 
p m i n e n t e s o c i ó l o g o de a q u e l l a é p o c a , cu 
y a s o b r a s , que no p u d i e r o n l l e v a r s e a la 
p r á c t i c a p o r no es tar e l p u e b l o e s p a ñ o l 
s u f i c i e n t e m e n t e p r e p a r a d o p a r a r e r i h i i 
en su seno t r a n s f o r m a c i o n e s t a n t r a n s 
c en d e n t a l es, e r a n el a s o m b r o de s u s p a r 
u d a r i o s . . . 
D u r a n t e la c o m i d a r e i n ó a r m o n í a poní 
p l e t a , d e b i e n In hacerse n o t a r , en a p o y o 
de n u e s t r a ¡ tes is , que s i b i e n n o se o í a el 
v u e l o de u n a mosca , p o r q u e e r a i n v i e r n o , 
e n camibio e s c u c h á b a s e p o r d o q u i e r el 
c h a s q u i d o de los d i en t e s y el p a l a d e o de ! en « E l Debate»» c o m e n t a n d o con a c r i t u d 
l a l e n g u a ' a l c o n t i n u o r e s b a l a r del sabro-1 i n u s i t a d a l a n o t a av i so e n v i a d a a l ( . o b i e r 
Bp l í q u i d o . . . A l final, pocos m o m e n t o s a n 
tes de d e s c o r c h a r s e el « c h a m p á n » » en h o 
ii r le í i l u s t r e fesilejado, l e v a n t ó s e é s t e 
con s u f l e x i b i l i d a d c a r a c t e r í s t i c a , y des-
v i m i é r i tos n o . e r a n deb ido 6 lus «vnpr . r e s»» . ' do. n i n c h a s a ñ o s en l a R e p ú b l i c a . CAJ j n-
t i n a y h e ñ i o s a p r e c i a d o de carca l a s con 
ven ienc ia s y las desazones que la fecújl 
da e m i g r a c i ó n a las Ái i aé r j c a s en t ra-
ñ ó a y e r , e n r r a ñ a h o y y e n i r a ñ a r á m a 
ñ a ñ a . 
N a v a n ó í ^ i u a r c í ) . vaeQu--,,.! •>:-. su c r ó -
niea al e m b a j a d o r ' e e p a í t o l en c o m i ' - i ó n 
en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , h a h e r peco 
r.ino p e q u e ñ o , c u y o c a p i t á n , d t ó t i e m p o su 
ficieme a los m a i inus e s p a ñ o l e s p a r a e m 
b a r c a r en dos botes, con l o d a l a u o c u m e n -
t a c i ó n y a b u n d a n t e s v í v e r e s . 
D e s p u é s ios a l e m a n e s c o l o c a r o n t res 
b o m b a s en el buque , y é s t e se h u n d i ó ni 
p i d a m e n t e . 
L o s t r i p u l a n t e s de l s u b m a r i n o i r a t a r o n 
a r a « i > i e m e n t e a i o é n á u f i a g J s . * 
E l c a p i i t á n ¡ t e n í a a spec to c o m o de s e r 
u n ihomDre de v e i n t i c i n c o a ñ o s y los t r i 
m e n d a d o o f i c i a l m e n t e a fiu's c i u d a d a n o s ! p u l a n t e s p a r e c í a n n i ñ o s , " 
que n o se a m o n t o n a s e n en la g r a n eapi E n l a s g o r r a s l l e v a b a n u n a c i n t a c o n la 
•tal de B u e n o s A i r e s , que s u f r e l i o v o r r s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : « F l o t i l l a s u b m a i i 
Gdimd eso o t r o de mete r se en casa aje-
na r que si v a m o s , que s i v e n i m o s , que 
si suspendemos , que s i no s e g u i m o s , que 
i si n o nos d e j a n , que s i y a lo d i j o o t r o 
i p e r i ó d i c o con l a m i s m a f a l t a de « c o m p a . 
[ ñ e r i s m o » — e n t r e c o m i l l a s , ¿ e h ? — , que s i 
; p a t a t í n y que s i p a t a t o n . ¡ P o c o d e t a l e n - ! doselos a l s u b m a r i n o , 
i to, m e n o s de i n g e n i o , n a d a de g r a c i a ! D a d a l a o r d e n de s a l v a r s e en los bo 
lAquí , co lega de l o s v e i n t i c i n c o a b r i l e s , l a t r i p u l a c i ó n de l «Sidney»» abandono 
e s c r i b i m o s de lo que n o s parece , como ba rco , que fué h u n d i d o Lnaned ' ia tamp 
a o é parece y c u a n d o se ñ o s a n t o j a . E l s u m e r g i b l e se a l e j ó en seguida . 
M e t e r s e e n esto, a n d a r c a b i l d e a n d o de NavegBimto h a c i a l a c o « t a . 
u n a p a r t e p a r a o t r a , t r a y e n d o y l l e v a n d o E n s u a c e l e r a m i e n t o p o r sa lvarse , 
c h i s m e s y c u e n t o s de p l a z u e l a es of i i - io t r i p u l a i n t e s d e l «S idney»» e m b a r c a r o n 
de t e r c e r í a . l a s b a l l e n e r a s s i n v í v e r e s de n i i ngun 
ñ e r o , i h a c i é n d o s e l e s a n g u s t i o s a en exS 
m o s u n a v e g a c i ó n h a c i a t i e r r a , que du| 
t r e i n t a y se is m o r t a l e s h o r a s , pues la i i j i 
e r a d u r a y u n vierit<» t o r t í s i m o echt 
los botes m a r a d e n t r o . 
E n F i n i s t e r r e . 
A l l i o . y e x t e n u a d o s p o r el hanibre-' 
r e n d i ios p o r la faidga, a n t i b a r ó n a Fini(| 
i i T r e . d o n d e f u e r o n a t e n d i d í s i m o í 
W X - W l V V v V I V W W X V V V v v v w - v v v x v v w v v v v w v w u 
Y pues to que se pref ie ren a nues t r a^ 
« s a l e s á t icas»», tes c a m p a ñ a s c o n t r a la 
i n m o r a l i d a d , a e l l a s v o l v e r e m o s no ta i -
dando . Y ¡ q u i é n sabe s i , c o m o p r i m e r 
n io iü .ón de b a s u r a que d e n u n c i e m o s , no 
• h a b r á e n n u e s t r o c u a d e r n o de. notas , 
a lgo '(fue b i e n p u d i e r a ser cosa de j u e g o 
en u n C í r c u l o p o l í t i c o que todos c o n q c ¿ n ! 
N o se a p u r e n , ñ o se - .apuren , que todo 
se a n d a r á . ¡ I I a 1> 1 e i i l> i e n 
Y ¡ q u é m a l e s t á eso de mete r se ¿bn 
p a r i e n t e s de p a r i e n t e s de p a r i e n ; . 
l a g u e r r a e u r o p e a n a t u r a l e s q u e b r a n t o s 
en su v i d a i n d u . s t r i a l y c o m e r c i a l , y que 
b u s c a í e n , en c a m b i o , v i r i l o i e n l e , en el 
c a m p o , el d i n e r o , é l b i e n e s t a r y l a v i d a , 
pues esto h a b r í a s ido sano , a c e r t a d í s i m o 
y p a t r i ó t i c o . D ice a d e m á s lo esc r i t o p o r 
na oe F l a n d e s » » . 
E l c a p i t á n se e x c u s ó de l ' h u n d i m i e n t o y 
d i j o que s o n cosas de l a g u e r r a ; t a m b i é n 
les a c o n s e j ó que no se a p u r a s e n , p u e s l o s 
d e & t r o y e r s i n g l e s e s 'es taban d u r m i i o i i d o . 
E n e l s u b m a r i n o les fué s e r v i d o a los 
Nos lo v i e n e n d i c i e n d o y h a c e <lía«¡ 
pe ro 
que se a ( H 
c a p ó ésite s i n q u e r e r l o . 
Y e l d a t o — ¡ n o a l a r m a r s e ! — e s c 
Í I l l l l A 1 T I 0 H 9 j 0 Q H i l l í t p n h n T r f L a m a r c a , in . n la c i u d a d fundada pó i m a t m o e e s p a ñ o l e s 
Uli IJUUlullGJU u iiiUUvUliUigi G a r a j i i D e s p u é s á i ó r e m o l q u e e l s u b m a r i n o a 
POB T E L E F O N O 
M A D R I D , 18.—Esta t a r d e se h a n r e u n í 
do en M a d r i d a l g u n o s a d m i i r a d o r e s d e l 
m a r i i s c a l H i n d e t i b u r g , a c ó n 1 a i iii ln) t r i bu 
t a r u n h o m e n a j e a l h é r o e de l o s lagos 
M a s u r i a n o s . 
E l h o m e n a j e c o n s i s t i r á en u n á l b u m , 
con l a s firmas de c u a n t o s a d m i r e n a | ge 
t r i r i : a s en t r e l o s 10.000 destx-upados que 
a c u s a n las cui idadosas e s t a d í s t i c a s l l e v a 
das po r b a r r i o s en las C o m i s a r í a s o De 
.v^a.•iones á e la P o l i c í a bonuerense. Y 
esto, s e g ú n esas m i s m a s e s t a d í s t i c a s , de 
j u m o - de IDlf) a j u n i o de 1916, es u n t a n 
to i n c o r r e c t o , pueg en las fedhas e i l ada^ 
p o r n o s o t r o s se c a l c u l a b a el n ú m e r o de 
desocupados en B u e n o s A i r e s exc lm- iva 
n e r a í a l e m á n , i l u s í r a . b » e m d i b u j o s a l e - «J^AI"^* . ^ ' í l f ! ^ ? 5 - ^ ' n ^ 
g ó r i c o s de la s b a ' a l l a s g a n a d a s p o r el h é ' 
roe a l e m á n . 
A este efecto se o r g a n i z a r á u n c o n c u r 
SÓ en t re lóg d i b u j a n t e s y pántdre is "Si ia-
ñ o l e s . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvv>A^AAVvvvvvvvvv 'Vvvvvvvv 
los korroresJHa emipci . 
Hac iendo p a t r i a , 
N a v a r r o L a m a r c a escr ibe u n a c r ó n i c a 
u n a . p r o p o r c i ó n m u y a c e r t a d a de 9.500 
e s p a ñ o l e s . - Que n o es lo m i s m o p rec i s a -
m e n t e . 
L a s faenas a g r í c o l a s ' a m p o c o a c u s a n 
a l o b r e r o esos i r e n d í m i e n t a s rahulof ios 
que e l c r o n i s t a q u i e r e . U n o h r e r o ; o i ¡ 
v í s i m o .puede l u c r a r el d í a con u n Ka.ber 
de r u a t r o o c i n c o pesos en la r e e o l e i v i o n 
de los m a í z e s (de 40 a 50 c e n t a v o s p o r 
saco, ) eon h) que es p u n t o m e n o s que 
i m p o s i b l e .pasar a l l í la v i d a , si este obre 
ro es p a d r e de f a m i l i a , t e n i e n d o en em ú 
t a q u e u n a « p i e z a » h u m i l d í s i m a (siete 
los botes h a s t a q u e e n c o n t r ó a l « K a r l e » , 
a q u i e n d i ó o r d e n de recoge r a los m a r i 
nos e s p a ñ o l e s . 
E l . « K a r l e » se s a l v ó m i l a g r o s a m e n t e , 
pues l l e v a b a c a r b ó n de C a r d i f f . 
A l s epa ra r s e , el s u b m a r i n o d i s p a r ó u n 
cohete l u m i n o s o , que i l u m i n ó el m a r co 
m o u n a a u r o r a b o r e a l . 
t v v v w v v v w v v l>vv 11 t v v v v V v V W W W V W W W v V V W >k«V« 
; . O u i é u n o sabe f o s ' p a r í entes que . t ienen ; d e b i é r a m o s h a b e r l o d i c h o : 
a l g u n o ® ? ¿ C u á n d o n o s hemos a t r e v i d o [ t a n t o s d a t o s que .recoger! q 
n o s o t r o s a m e t e r n o s con la pa ren te l a? . . . 
C o n v i e n e , s e ñ o r e s , n o t i r a r p i e d r a s a l 
t e j a d o vec ino c u a n d o el p r o p i o no es n i g u e : . l legan a n o s o t r o s q u e j a s de algum 
siqui iera d e v i d r i o . p a - a j e r o s de los t r a n v í a s de l Astillerd 
con t ra , lo que se oye y no debiera oirs 
c o n t r a lo que se c a n t a y no debiera ca 
t a r s e—espec i a lmen te e ñ l o s d í a s f¡ 
VO'S—dentro de los coches. 
L o s r e g l a m e n t o s g u b e r n a t i v o s soga 
m i n a n t e s en este a s u n t o del m a l bal 
y de l p r o c a z c a n t a r en l u g a r e s públ í í 
j e n t i renes y t r a n v í a s . Y , en é s t o s , éST 
m e r e n c a r g a d o de h a c e r l a s c u m p l i r 
c o b r a d o r . 
¿ N o p o d r í a e x c i t a r s e u n poco rnaa 
re lo de astofi empleados , p a r a evi tar t 
t r i s t e e s p e c t á c u l o ? 
Puesto que se d ice y se pone en caí 
les: « S e p r o h i b e f u m a r » , « S e prohibe 
c u p i r » . ¿ p o r q u é no. p o n e r av i sos qué? 
g a n « ¿ S e p r o h i b e ^hablar mal?»»... 
w v « v v v v * W X - W X «-VV», VWVVVVV W V W V M / W 
Y D ios c o n todos! 
P A L A T I N A S 
El San*0 del Rey. 
S i n hilos. 




d e 'Conductores de cobre y de h i e r r o q u e 
se \ i e n e n c o m e i i e n d o : en poco t i e m p o y 
en diverf iof i eeptaree 4,936 k i l o s <le a l a n i -
b re de cobre y 150 de a l a m b r e de l i i e r r o ; 
es d e c i r , 37.403 pesetas de h i l o . 
E s de espe ra r que Ipg cacpf i—aunque se 
POR TELÉFONO 
• M A D R I D , 18 .—El d í a 23, s a n t o d e l R e y , 
no se c e l e b r a r á en P a l a c i o r e c e p c i ó n . 
S u M a j e s t a d r e g r e s a r á p o r l a m a ñ a n a 
de A n d a l u c í a , y r e c i b i r á a l a C o m i s i ó n de 
a l c a l d e s que va a e n t r e g a r l e el á l b u m 
h o m e n a j e . 
•Por l a noche se c e l e b r a r á en P a l a c i o u n 
b a n q u e t e d e g a l a . 
E l Rey en S e v i l l a . 
S E V I L L A , 18 .—En el expreso l l ego el 
conde de R o m a n o n e s , que f u é r e c i b i d o p o r ; 
las a u t o r i d a d e s . 
E l p r e s i d e n t e m a r c h ó s e g u i d a m e n t e a l 
d e s p a c h ó con e l Rey-
i n v i t ó a l conde a a l m o r z a r 
i r m a d n a l g u n o s decre tos s i n 
i m p o r t a n c i a , p e r t e n e c i e n t e s a l o s d e p a r 
t a m e n t o s de G u e r r a , M a r i n a y G o b e r n a 
c i ó n . 
E l M o n a r c a no sali ió en t o d a la m a ñ a n a 
de] A l e a z a r , D a s e í S ^ p o r los j a r d i n e s . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo diispuesto en 
a r t í c u l o s 10, 17 y 18 de l r eg lamen to , 
gente , se convoca a j u n t a gene ra l or 
n a r i a p a r a el p r ó x i m o ' d o m i n g o , '2\ d e i ^ 
r r i e n t e , a las once de la m a ñ a n a . 
d o m i c i l i o sociial. 
O R D E N D E L D I A 
ÍJ L e c t u r a de l ac t a a n t e r i o r . 
2.° L e c t u r a de la M e m o r i a , comprePí 
p u é s de l i a c e r c o n s t a r a l g u n a s y u l g a n 
dades, en t r e e l las , que no e r a o r a d o r ule 
l o c u a l e s t á n todde eon venc idos ) , s a l i ó s e 
p o r pe tene ras , c o l o c á n d o s e a l l a d o de C á -
n o v a s y S i l v e l a , y e n t o n a n d o u n a du lce 
y m e l o d i o s a e l e g í a a l r a d i a n t e y pomposo 
p a r t i d o i d ó n e o - l i b e r a l - o o n s e r v a d o r . . . D é s -
p u é s de t e r m i n a r su h e r m o s í s i m a o ra 
c i ó n . d u r a n t e l a c u a l e s t e n t ó r e o s v i t o r e e 
y aplausos de a l g u n o » idoneici11oS)que j u n 
t a b a n l a s m a n o s con fue rza b r u t a l has ta 
m e t r o s c u a d r a d o s de v i v i e n d a ) cuesta en h a y a n l l e v a d o el h i l o — c a e r á n p r o m o en 
G in ,|,a A r g e n t i n a de 35 a 40 pesos, m o n e d a . poa e r de l a P o l i c í a , p o r q u e es cosa s a b i 
r n u e s t r o e m b a j a d o r c o m i n a c i o n a l ; u n kiilo de p a t a t a s 0,35 pesetas, da que « p o r el h i l o se saca e l o v i l l o » . 
R e p ú b l i c a A r g e n l i n a . s e to« r l é r i n i n o m e d i o ; u n c a f é , dos reales , y u n i L o s l a d r o n e s , p o r s u p a r t e , p e n s a r á i ; 
no e s p a ñ o l po 
s i o n a d o e n l a '. 
S » l e r y G u a r d i c í a , con re fe renc ia a los p a r de p a n t a l o n e s , de u n a clase b ien í n ñ 
. t e r r ib les deslastres a Cráe nodo e s p a ñ o l ! mñ,t « ¡ e t e d u r o s . 
e m i g r a d o se expon-e en loe a-c-tualefi l i e m - N a v a r r o L a m a r c a no h a b r á o l v i d a d o 
pos de m u n d i a l c o n m o c i ó n financiera, no ¡ . s e g u r a m e n t e que l a . r e c o l e c c i ó n de l o s 
p r e c i s a m e n t e en H í l e n o s A i res, s ino en cereales en B u e n o s A i r e s es r a p i d í s i m a , 
Cuba , B r a s i l , U r u g u a y , C h i l e y c u a n t a s y qUe eíi d e s g a r r a d o r y d o l o r o s o e l c o n 
R e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s a r r a s t r a n hac i a t e m p l a r p o r a q u e l l a s es tac iones de c a m -
sus a r t e r i a s -vitales a l i n f e l i z e m i g r a n t e , p a ñ a , p r o c e s i o n e s g r a n d í s i m a s de o b r e 
n o y a en sus a n s i a s locas de g r a n d e z a , . r06 d e s a s t r a d o s y m í s e r o s q u e , al fa lso 
s i n o a l e n c u e n t r o de u n v i v i r deco ioso . : a I lu .nc i0 u n a i ^ o r s e g u r a y b i e n re 
i m p o s i b l e a l a fecha en n u e s t r a p a t r i a , i m u n e r a d a , se l a n z a r o n "al c a m p o p a r a 
P o r q u e e s t i m a m o s excesivo y d u r o el ; e n c o n t r a r s e l u e g o en l a d i f í c i l s i t u a c i ó n 
a p ó s t r o f e d e l - s e ñ o r L a m a r c a p a r a n ú e s ¿le c o n s e g u i r , p o r l á s t i m a h a c i a el p r ó j i 
p o n é r s e l a s m á s c o l o r a d a s qne u n -p i m i en- t r o r e p r e s e n t a n t e a n t e e l G o b i e r n o a r g é n j m 0 i un , pa sa j e d e g r a c i a e n l a s E m p r e s a s 
l o « m o r r o n g o » , le d e m o s t r a b a n p a l p a b l e I t i n o , a u n q u e n o ¡ p r e t e n d e m o s - e r i g i r n o s de los f e r r o c a r r i l e s . 
m e n t e que sus p á r r a f o s e r a n m á s c ie r tos en defensores de l a d i p l o m a c i a de é s t e o E l G o b i e r n o . a r g e n t i n o , p r e v i s o r y .esta 
q u e el E v a n g e l i o y s i e m p r e les t e n d r í a ¡ a q u é l m i n i s t r o ; p o r q u e m i r a m o s los a c ó n - ; d i s t a , y cons te q u e a d o r a m o s a l a c u n a 
al l ado , m i e n t r a s h u b i e r a c o m i d a de p o r t e c i m i e n t o s , i r í a , serena, desapasionada-1 de M o r e n o , B e l g r a n o y S a n M a r t í n , m u é s 
m e d i o ; ' f u e r o n de s f i l ando l o s comensa les m e n t e , ba jo el ú n i c o p r i s m a de c i u d a !na ,aj p o b r e e m i g r a n t e e l cebo de u n o s . 
a n t e u n l u j o s o á l b u m , donde •quedaban d a n o s de c o n c i e n c i a l i b r e (b ien sabe D a o s ; s u e l d o s a p r i m e r a v i s t a f a n t á s t i c o s , p a r a nossl-el l i b e r a l y e l de D a t o . — S e r á e l pue-
e s t a m p a d a s las finnafi de los e s t ó m a g o s c u á n le jos n o s h a l l a m o s . d e c ree r q u e e l ; q u e d a r s e Luego, las) ¡ g r a n d e s c o m p e t e n - j b lo u n i n s e n s a t o — s i a m á s y a. m e j o r s e 
c í a s de l a v i d a a s í lo e x i g e n , c o n el v i g o r | p i r a . — E s MKNTJKA. 
de los b r a c e r o s j ó v e n e s , c o n s u s t r a b a j o s j Pe ro p r o n t o v e n d r á el d í a en que t o d a 
y c o n los r e n d i m i e n t o s que a q u e l l o s les l a m u r r a l l a — e s c a p e a p u n t a de ' t r a l l a — 
r a n 
q u e no n a y pe c a do e n l l e v a r s e el a l a m 
bre; p u e s t o q u e y a h a y t e l e g r a f í a s i n Jtí» 
los. 
Y s i n 'h i los l a dejan.. Esos l a d r o n e s 
son , d e c i d i d a m e n t e , m a r c o n i ó f i l o s . U n a 
filia r n á s . 
¡ E s ment i ra ! 
E s t a m o s c o m o q u e r e m o s — . v i v i m o s a 
nueaitro g u s t o — u n G o b i e r n o s a b i o , j u s 
: o — y b e n é f i c o t e n e m o s . — E n estos t r a n c e s 
s u p r e m o s — v a l o r y c o n f i a n z a i n s p i r a . — 
Es MENTIRA. 
•Mien t r a s l u d í a n l a s po tenc ias—men-
g u a n l a s e x p o r t a c i o n e s — y se o c u p a Ro-
manones—de a b a r a t a r subsis tencias .—-No 
h a y t e m o r a consecuenc ias—y e l p u e b l o 
a g u s t o r e s p i r a . — E s MENTIRA. 
Y , p o r i r p a s a n d o el r a t o — y a c a b a r de 
c o m p o n p r n o s — y a t e n e m o s idos G o b i e r 
donde i n s p e c c i o n ó l a s o b r a s que se e s t á n i va de lo s ac tos y t r a b a j o s real izados 
. r e a l i z a n d o . 
A D o ñ a n a . 
A las dos y m e d i a de l a t a r d é e m b a r c ó 
el R e y en l a " g a s o l i n e r a :«S to fanof f» , p a r a 
d i r i g i r s e a l co to de D o ñ a m i 
E n los m u e l l e s se h a b í a c o n g r e g a d o u n 
g e n t í o i n m e n s o , (pie t r i b u t ó a l M o n a r c a 
u n a desped ida a f e c i t u o s í a i m a . 
• L o s e s t u d i a n t e s de M e d i c i n a e n t r e g a r o n 
a l R e y u n a s o l i c i t u d p i d i e n d o el . i n d u l t o 
de l d o c t o r A l e g r e . 
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B A T A L L A N A V A L 
Ricardo Ruiz de Pellón \ B ! L í O L O P E 7 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a u n a y de tres a seis 
J o i p n Lomben C a i i m 
AbORsda.—Procurador da ! • • Tribunales 
v n . A S C O . 9—SANTAVTíF.B 
Partos y enfermadndes de la mujer. 
Consul ta de doce a d o s . — T e l é f o n o 
AÓMXZ Or.t^n. n á m a r a 3. tsrlntf .uui 
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J ose r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a m u j e r . — V í a 
u r i n a r i a s . 
<kMOS D E E S r . A I . A N T E , 10. 1 • 
V í a s u r i n a r i s . — C i r u g í a general.—Enfer-
medades del a mujer .—Inyecc iones del 606 
y sus der ivados. 
Consul ta todos los d í a s de once y medie 
a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O L I.» 
Especial ista en enfermedades de ia piel y 
secretas 
R a d i u m , Rayos X, e l ec t r i c idad m é d i c a , ha" 
ñ o de luz , masaje, a i re cal iente, etc. 
Consulta ded lez a u n a . — W a d - R á s , 7, i . ' 
p r o d u c e n . 
N o es t a m p o c o l a g u e r r a s o l a m e l i t e l a 
causa, de estos m a l e s i n t e s í a n o s . 
N o s o t r o s h e m o s v i s t o , p o r l o s af ios 1912 
y an to r io i r e s , c a r t e l e s en l a s f á b r i c a s , é ñ 
los t a l l e res g r a n d e s y en las g r a n d e s in -
d u s t r i a s , en las que se a d v e r t í a l a ca ren-
c i a a b s o l u t a y e l e m p e ñ a í-nUructuiófiú 
«j. de s o l i c i t a r e m p l e o se t r a t a b a . 
L a v a l o r i z a c i ó n e x a g e r a d a de los I r r é 
nos y de l a s p r o p i e d a d e s e n u n p r i n c i p i o , 
v e n i d a l u e g o a m e n o s , es u n a , de l a s c a n 
sae e n n u e s t r o c r i t e r i o fu in idamen ta l i s i 
m a , de l m a l e s t a r l a t e n t e que en l a A r g é n 
t i n a exii&te. 
Y puedie a l i o n a r esta n u e s t r a a i g u m e n 
t a c i ó n l a ser ie d é desas t res c o m e r c i a l e s 
o c u r r i d o s e n ' toda l a R e p ú b l i c a desde l i a 
ce a l g u n o s a ñ o s . 
N u e s t r o c r i t e r i o , en c u a n t o a l a A r g e n -
t i n a se refiere, e s ' p a r a l e l o a l del s e ñ o r 
G u a r d i o l a , 
d e j a n d o l i b r e l a v í a . — D a t i s m o y r o m a n o 
o l a — v a n a r r u i n á n d o s e ya.—.Es VERDÁD. 
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¿ O s g u s t a e l p i c a n t e ? Pedid, en u l t r a m a 
i ¡ n o s Las «licgi-nis» ma rea U L E G I A . 
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ESPAÑA Y LOS BELIGERANTES 
importación permitida. 
HUW ItLEtONO 
( M A D R I D , 1 8 . — G o m ó r e s u l t a d o de Pa? 
gest iones enca rgadas p o r el m i n i s t r o de 
í ' i s iado a líos embajadorer i de E s p a ñ a én 
B e r l í n , L o n d r e s y P a r í s , el í i o b i e r n o a l é 
m i á n ha a u t o r i z a d o l a e x p o r t a c i ó n , y los 
Gobie rnos de F r a n c i a e I n g l a t e r r a (han 
a u t o r i z a d o e l t r á n s i t o ipor H o l a n d a , de 
1.770 toneladas ü e s e m i l l a de r e m o l a d h a , 
con des t ino a n u e s t r o p a í s . 
E l " S i d n e y " y e l " U 4 8 " 
POP TKLÉGBAFn 
Dos botes con n á u f r a g o s . 
L A C O R U Ñ Á , 1 8 . — S e g ú n noMcias de F i -
n i s t e r r e b a n l l e g a d o a a q n e l p u e r t o 28 
t r i p u l a n t e s de los 31 que c o m p o n í a n l a do 
t a c i ó n -del v a p o r f r a n c é s « S i d n e y » , h u n 
d ido p o r u n s u b m a r i n o a eien m i l l a s de l a 
costa g a l l e g a . 
L o s m a r i n e r o s l l egados e s t á n en u n de 
p l o i a b l e es tado de d e s f a l l e c i m i e n t o , pol-
l a l u c h a que h a n t e n i d o que sos tener con 
el m a r y p o r sus g r a n d e s p r i v a c i o n e s des 
p u é s del h u n d i m i i e n t o . 
L a avemliura del « S i c í n e y » . 
E l « S i d n e y » s a l i ó de u n p u e r t o de I n 
g l a t e r r a con r u m b o a A r g e l , a t i b o r r a d o 
de c a r b ó n . 
E n la m a d r u g a d a del d o m i n g o , e l b u q u e 
f r a n c é s , que iba a r m a d o en corso, d i v i s ó 
a u n s u b m a r i n o que se le a c e r c a b a p o r 
la popa . E r a é d e el « r . - i S » . segÚQ m á s 
ta rde p u d i e r o n ve r 'los (hombres de! « S i d -
n e y » . 
E l « S i d n e y » se a p r e s t ó a - l a defensa , y 
por o r d e n d e ' s u c a p i t á n c o m e n z ó a daV 
g u i ñ a d a s , e n t a n t o que t res s e r v i d o r e s de 
I*MInica p ieza que l l evaba , r o m p i e r o n el 
fuego c o n t r a el s u m e r g i b l e , 
U n p r o y e c t i l l a n z a d o p o r el « U 4 8 » p a 
s ó rozando u n costado del ba rco , que s i g u i ó 
s u v e r t i g i n o s a m a r c h a , p e r s e g u i d o p o r e l 
buque de g u e r r a a l e m á n . 
a. Direct iva--
8.° P r e s e n t a c i ó n de las cuen tas }' 
lances de l a Soc iedad . 
•í-.0 E lec rv ión de. n u e v a J u n t a d i r ec t i t l 
Se i n t e r e sa l a a s i s t e n c i a del mayor 
méro'-ftdie asociados , p u e s e s t i m a neCfj 
r i o l a J u n t a d i r e c t i v a que e x i s t a u n f i < | 
p e n e t r a c i ó n e n t r e s u s ges t iones y tfjS 
c ia i t ivas y p r o p u e s t a s de los socios.^J 
T e n i e n d o , a d e m á s , e n c u e n t a , la imPS 
t a n c i a de los a s u n t o s que figuran 
o r d e n d e l d í a , es de e s p e r a r que e&W 
c i t a c i ó n a los s e ñ o r e s asociado.-- de 
r e s u l t a d o que a c u d a e! m á s numeros(>*| 
t i n g e n t e de el los . 
S a n t a n d e r , 19 de ene ro de 191T.—-El: 
s i d e n t e , Antonio de l a R i v a . — I d m 
r i o , M a n u e l Soler , 
B a n í j u e t e a Setua"1! 
A y e r f u e r o n m u c h a s l a s personas flí 
a c u d i e r o n a p r o v e e r s e de t a r j e t a parai 
baiKjue te a d o n F r a n c i s c o S e t u a í n . J L 
Es de esperar que c o n s t i t u y a ' " í . ^ , 
el b o m e n a j e o r g a n i z a d o p o r el (•irC 
M e r c a n t i l . * / 
L a s t á r j e l a s se s i g u e n expendienof lá 
í i í S e c r e t a r í a del C í r c u l o , Camisera1 ^ 
Sesma, B l a n c a , 17; E l To i i són de Oro, ^ 
F r a n c i s c o , 2ir, A l m a c é n de i m i e b l e 6 W ' | 
M a t a y C o m p a ñ í a , p laza del P r í n c i f ; 
r e -KMi i i an t E'l C a n t á b r i c o . ^ 
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D E H U E L V A 
\?Í5ta de una causal 
I'OB TELÉFONO 
H U E L V A , 18 .—Hoy ha t e r m i n a d o - ^ 
•io de 'la eauaa segu ida con t r a J f ^ j ^ j 
quié D o m í n g u e z , que a s e s i n ó a l 'n'?f(I.y 
de la m i n a s de R í . Unto , Mis t e r SiP 
L a can vi b a d u r a d o tres d í a s . 
D e f e n d i ó al acusado, el s e ñ o r D ^ M 
bero. 
E l T r i b u n a l le b a condenado a ti 'l'eniiJ| 
de cárce t t y a 3.000 pesetas de i u d e ^ I 
c i ó n . 
Motas de la Alcaldía 
A ver se r e u n i ó en los s a í o n é é de Ui A l 
•|(¡j,1 (¡i C ó m i s d ó n espec ia l qae.•entieildie 
? , . | ' i .xpc( l ie i iU ' f i oP rnü l ado con m o t i v o dé l 
¡ ' ' .n .ümir - iMo o c u r r i d o d í a s pa sados en 
ráJa flricfl p i ' ó p i e d a d de d o n M a n n e i R'O-
IrírriK'/. Par&iS, < i c o r d á n d u s e que h o y , á 
^ á ^ t p e s de la l a r d e , se g i r e p o r d ic 'ha Co-
Sis rÓi l u n a v i s i t a de l i n s p e c c i ó n a l l u g a r 
¡el suceso, co-n el f in de p u n t u a l i z a r a l g u -
noe .detalles que se d e s p r e n d e n de l a s ac 
tuac iones p r a c t i c a d a s h a s t a l a f echa p o r 
p r e f e r i d a C o m i s i ó n , y e n d o é s t a a c o m p a 
MdB, ¡i 1$ p r o p ó s i t o de u n s e ñ o r a r q u i -
w * - * * * * 
E l ailcalde, s e ñ o r C tómez Col lan tes , sos-
tuvo a y e r t a r d e u n a con fe . r enc í i a t e l e f ó n i 
ca con u n a l i o y a r i s t o c r á t i c o p e r s o n a j e 
n a l a t i n o , ' res idente en l a .oor te , s i e m p r e 
intere.aado en c u a n t o i m p l i c a , u n -beneli-
cio pa ra n u ; ' - : u i c a p i t a l , c o m u n i c á n d o i c 
á j a n n o s p o r m e n o r e s r e l a c i o n a d o s con la 
6 í l i © t r u c d ¡ ó n de-i h i p ó d r o m o s a n t a n i h - r i 
,,,, por la r e a l i z a c i ó n de c u y a o b r a r e v é 
].., un i n í e r é s g r a n d í s i m o el a l u d i d a perso-
naje. 
E l a l c a l d e , s e ñ o r G ó m e z CoUanties, que 
el p r ó x i m o . s á b a d o i r á a M a d r i d p a r a to 
i i K i r pa r t e en el h o m e n a j e q u é l a A s a m 
blea de a lca ldes de t o d a E s p a ñ a o f r e c í ' a 
Su M a j e s t a d el Rey , a p r o v e c h a r á l a oca 
: ¿ i ó n p a r a p r e s e n t a r a d o n A l f o n s o los ero 
quis n l i l r i i i i l . . - '111 los l e r r e n o s dp la Albe-
r i í i ia y en los de p r o p i e d a d de d o n A l f r e 
do AJday , d á n d o l e c u e n t a a l m i s m o t i e m -
todas l a s susp icac ias y d a n d o veros i in i J i -
t n d a lias u n á s g r a v e s denunc i a s . 
IPQT n i l t i m o , ' la ' v io l enc ia i l e g a l oon q"ne 
se nos á t r o p e l l a , p re tend iendo i a m o r d a z a r -
nos '. n 'vez de convence rnos de c ó m o i n c u -
r r i m o s en e r r o r e s o l ige rezas , a c e m i ú a n ló 
g i c a y n e c e s a r i a m e n t e n u e s t r a o p o s i c i ó n , 
se aos d e n u n c i a p o r a r i í c u d o s y sueltos 
i n o f e n s i v o s , en los q u e no 'hay m a t e r i a pe 
n á b l e ; se h a c e n l a s d e n u n c i a s a h o r a s y 
en c r c u n s t a n c i á s t á t e s , q u e el p e r j u i c i o 
e c o n ó m i c o que 'se n o s inifiere sea e l m a y o r 
pos ib le . N o podemos o l v i d a r que n u n c a 
n i n g ú n G o b i e r n o l i a desconocido los dere-
cihos de l a p r e n s a con el encono y l a a r b i -
t r a r i e d a d q u e este G o b i e r n o q u e se l l a m a 
l i b e r a l . 
IPor p a t r i o t i s m o , ¡ p o n h i g i e n e m o r a l y p o r 
o ro , c o n t i n u a r e m o s l a c a m p a ñ a m a n -
DE L A GUERRA EUROPEA 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
De Ing aterra. 
. Ü a i l v 
E l av i spero cíe S a l ó n i c a . 
L O N U R E S . — ' T r a d u c i rno ~ del 
M a i l » : 
« L a e x p e d i c i ó n - a S a l ó n i c a 'ha compl i ca -
d o a los a l i a d o s ten e n o i m e s gas tos y sa-
•crifteios de (hombres, d i n e r o y buques . L a 
u p i n i ó n de los m i l i t a r e s en I n g l a t e r r a , 
L a n o t i c i a es dtjl «DiaiDio O ñ c i a l , de la 
capi ia / l de Grec ia . 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A K i a ( l u r t e E m s i ; . — ü i i c o m u n i c a d o 
o h c i a : nampes, ü e l a s l i e s oe l a l a r u e ue 
u u y , uice*: 
«.Noclie l í a n q u i l a en l o d o el f r en t e . 
P o r l a t a r u e , en i o s a n o s d e l xviosa, des 
pues ae v i o i e n w i p r e p a r a c i ó n Ot- a r L U i e n a 
aos aiemaneioi l a u / a r o n viafioe l e c o n o c i 
tno? el p l é i t O , que J ia de ser a m p l i a m e n t e 
d é b a t i d o . Y a l a o p i n i ó n , que sabemos re 
p r e s e i l t a r f i e lmente , y allí pneb io , c u y a proe-
p. . ¡ i l a d defendemos, v a m o s a a c u d i r t a m -
b i é n , p a r a que, exprese el j u i c i o que h a 
f o r m a d o de l a p r o m i s c u a c i ó n del e j e rc i c io 
le I ' i i de r con 'él de c i e r t a s E m p r e s a s y de 
Í£»8 v e j á m e n e s que se nos iban causado en 
r n a p e r s e c u c i ó n s in p r e c i e d e n t e s . » 
H a n e n v i a d o -ÍU a d h e s i ó n , en c u a n t o se 
ref iere a d e í e n d e r la l i b e r t a d de l a p rensa , 
« E l D í a » y « L a T r i b u n a » . 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n de la p rensa , en de-¡J" de ' ' ^ ' ^ V - ; ^ ^ ^ ^ f e n s a t é s u s í u e r o s a t r o p e l l a d o s , e s t á s ien-
m r u P ^ Z ^ i f . ^ t ? ^ ? ! . ^ ? I do m u y a p l a u d i d a . 
Dice « L a A c c i ó n » . 
« L a A c c i ó n » d ice q u e l a c a m p a ñ a e m 
c i . m u n a d a m e n t e . 
Y p a r a que nos as is ta , y g a r a n t i c e el i s i t i o con muciho m a y o r efecto, 
. • i im i ' j . nn i cn io dé n u e s t r a m i s i ó n y defien- ¡ E l e n v i ó de n ú c l e o s poderosos de fuerzas 
da la ' l i b e r t a d de la p rensa a t r o p e l l a d a en a l i a d a s a S a l ó n i c a conv iene a d m i r a b l e -
n o s i I ros , a p e l a m o s a l a A s o c i a c i ó n de l a I m e n t e a dos a l e m a n e s ; es hacer les e l j u e -
PréñSa. go . A y u d a a l e n e m i g o p a r a b l o q u e a r n o s 
A las Cortes , no b i e n se a b r a ñ , l l e v a r e - 1 en dos sent idos . P r i m e r o , absorbe u n enor-
F r a n c i a e ItaiLia es u n á n i m e : se exp re sa , 
en ei s en t ido de q u e los ihombres y ia5 | m i e m o s en el Oo^que o « U i a n e i ais, s i e u o u 
m u n i c i o n e s a p l i c a d a s a este rincón de iüS | l e c n a ^ u u s c o n p e i O i ü a s p o r n u e s t r a s 
i i a l k a n a s p o d r í a n ser eniipl-eadas en o t r o ! a m e i i a m i u o r a s y a c u n e n a . » 
v a n g u a r d i a s p e n e t r a r o n en l a s t r i n c h e r a s 
e n e m i g a s , maiauuo a u n c e n t e n a r Oe a le 
i i i a u e s a .bayonetazos. 
ü n l a r e g l ó n ü e K r i s i e n a los e x p l o r a 
d o r e s e n e m i g o s a v a n z a r o n c o n i r a nues-
t r a s l i n e a s y l u e r o n r e c i i a / a ü o s . E n s n 
h u i d a a b a n a o n a r o n a r m a s y m u n i c i o i u - ^ . 
E n l o s L a r p a i o s l o r t s u i l e s , d e s p u é s ue 
u n b o m o a r u e o d e l e n e m i g ó , este a i a c o 
u n a c o l i n a s i i u a a a a seis K i l ó m e t r o s a l 
biste ü e N i e m i , s i e n d o r e c n a / . a ü a . " . 
F r e n i e r u m a n o . — L o s r u m a a í ó e n a n re 
.•nazauo u n a t a q u e a i e m a n a l S u r de M'O-
i K i s i i K - K a s i n u i y cercado u n a c o l i n a ocu-
p á ' d a p o r e l enemigo . 
H i c i e r o n m j m é r o s o s p r i s i o n e r o s y oogie-
r o n siete a m e i r a i k u i o r a s . » 
¿ v o n u i ü ó u . g , reiet/íJdó? 
E L H A V R E . — « E i ü c o l i e i g a » , de B i u s e -
•as, dice que l a e n i e r m e d a d d e l g e n e r a l 
v u u L i a s i n g no es n í a s que u n a excusa . E l . 
« t k i e t a d o r » ae i t ó i g i c a n a c a i ü o e n desgra-
SOCI 
aelaje m a r í t i m o — l o que s ign i f t ea es-
casez de v í v e r e s «ni I n g l a t e r r a — , p o r q u e 
ios buques , n o s ó l o se neces i tan p a r a llevar-
t ropas , s i n o ^ u e iban de s e r t a m b i é n cons 
oati iKios lumiai t inasus en R u s i a -
• d-i^ i I \L>L»KAL»0.—El g e n e r a l Vlenaof í h a 
s ido n o m o r a a o m i i í i s t B ü ü e la L i u e r r a , e n [ c í a y v a a se r r eemplazado , p o r e l g e n e r a 
s u s u L u c i o u ü e Scuionvv.ieifi. v e n Blesser . 
i - a i ece que e i m i m s i r o de Negoc ios , j U n e m p r é d l i i t o . . 
l i a r n , . n a presonuido" l a ü i n u s i o n . L O N D R E S . — U n t e i eg ran i a de N u e v a 
Se uice q u e Sassano i f va a ser n o m b r a d o Y o r k ^anunc i a que e i usanco M o r g a n h a 
V i a j e s -
. D e s p u é s de h a b e r p a s a d o u n a t é m p o r a 
da en V i l l a de Soba, n o y e m b a r c a r a en e l 
m a g n í l i c o t r a s a u l a n u c o « R e i n a A l a r í a 
C r i s t i n a » nuestro q u e r i d o a m i g o oon-
r ' r a n c i s c o G u t i é r r e z , r i c o c o m e r c i a n t e de 
C a m a g u e y ( i s l a ü e C u b a ) . 
— n a negado a n u e s t r a c i u d a d , proce-
d e n l é de ü a r c e i o n a , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o d o n L u i s ü ó m e z 
Apar ic io . 
Sea b i e n v e n i d o . 
—iPai la V a ü a d o l l i d , donde p a s a r á u n a 
c o r l a l e m p o r a u a , s a l d r á i i o y n u e s t r o i l u » 
t i a d o a m i g o y c o l a b o r a d o r , d o n Á j b e r t o G . 
Co.o iner . 
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e m n a j a ü o r de R u s i a en L o n d r e s . 
R e u a j a ue u ^ a u o i u o . 
L O N Ó R E S - — ' ' - i B a n c o ü e I n g l a t e r r a h a 
t a n t e m e n t e empleados e n l l e v a r a l l á raimi-. ^ ^ ' . ^ a ü o r eoa ja i el descuerno de u n 0 a 
c lones y ' v í v e r e s . G á l c u t o s hechos antes de 1 u n u V nueúio p ^ r iOU. 
l.t. m i o ^ r a i r , „ ( iooh . .n n „ c « o r ^ o o ^ í t ^ . l a : LOS CÜUliUWlCaUOQ 1'UmanCS. 
a p r o b a c i ó n a las ges t iones r e a l i z a d a s en 
.este a s u n t o i n t e r e s a l a A l c a l d í a . 
El s e ñ o r C a l l a n t e s r e g r e s a r á , p r o b a b l e -
(ñen te i a c ó m p a ñ a d ó de u n d i s t i n g u i d o ca 
baJlerizo de l a ( l a s a Rea l , a ] que se h a n 
i fecomendado d l é r t o s p r e l i m i n a r e s en la 
( i n s t r u c c i ó n de l h i p ó d r o m o m o n t a ñ é s . 
C O N F L I C T O O B R E R O . 
•- S A L A M A N C A , 1 8 . — D e s p u ¿ . s de confe-
feheiar en el despacho de l g o b e r n a d o r ¡os 
n o - i j e r a s y obreros de l a l í n e a f é r r e a de 
S a l n m a i r a a ¡a f r o n t e r a f rancesa , no se 
l l e g ó a u n a aivenencia." 
Los obre ros Iban aco rdado a p l a z a r p o r 
espacio de v e i n t i c u a t r o h o r a s l a h u e l g a . 
E l r e su l t ado n u l o de l a confe renc ia h a 
sido debido a que n i n g u n a de las pe r o 
na? que h a n t o m a d o p a r t e en :1a conferen-
cia t a ñ í a n a t r i b u c i o n e s suf ic ientes . 
E l g o b e r n a d o r ha pedido que venga u n 
consejero de la C o m p a ñ í a con facu'ltade.>. 
K H a Usgado e! s ec r e t a r i o de l a U n i ó n f ^ 
r i o v i a r i a , « ñ o r Gordonce l los . 
' W V W W V W W V W VV l V X ^ W V V W V V V V V W W V V V W W V V \ V V V 
p r e n d i d a c o n t r a el conde de R o m a n o n e s 
no es p o l í t i c a , c o m o lo p r u e b a el q u e en 
e l l a figuran p e r i ó d i c o s de t a n d i s t i n l a 
t e n d e n c i a c o m o « E l D e b a t e » , « E s p a ñ a 
N u e v a » , « E l S o c i a l i s l a » , « L a N a c i ó n » y éT. 
A g r e g a que en l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n 
s a se r e u n i r á n m a ñ a n a l o s d i r e c t o r e s de 
los p e r i ó d i c o s . 
« E l conde d e R o i n a n n n , •-- d ice d e s p u é s — 
h a dlicho que no c a e r á p o r esta c a m p a ñ a . 
N o h a y que hacerse i l u s i o n e s . Si :1a r a z ó n 
l a t e n e m o s n o s o t r o s , el conde c a e r á de l 
Poder . S i es él q u i e n l a t i ene , l a c a í d a s é 
r á n u e s t r a ; pe ro no s e r á p e q u e ñ a c a í d a 
el p e r d e r l a c o n f i a n z a p ú b l i c a y e l respe 
to de l a gen te . T i e n e q u e c o m p r e n d e r que 
si él l e l i i e n d e su c a r g o , n o s o t r o s defende-
m o s n u e s t r o c r é d i t o e n e l p a í s . » 
W V V V V V V V W V V V V W W X A / V V V V V V W 
DE TEATROS 
a g u e r n d i c a b a que se neces i t an , de 
u n m o d o a p r o x i m a d o , pe ro p e r m a n e n t e , 
t r e s tone ladas m a r í t i m a s ipor cabeza p a r a 
sostener u n a fuerza e x p e d i c i o n a r i a en u n 
camipo de b a t a l l a { l i s t a n t e de su base. Se-
g u n d o , ¡la p r o t e c c i ó n de la l a r g a l í n e a de 
c o m u n i c a c i o n e s en t re la G r a n B r e t a ñ a y 
S a l ó n i c a — u n a d i s t a n c i a de u n a s 3.000 m i -
l l as p o r m a r — , i m p o n e u n a t a r e a m u y se-
r i a a l a M a r i n a b r i t á n i c a y l a e s to rba en 
P A R I S . — S e táene p o r u n fel iz a u g u r i o 
e l q u é v u e l v a n a p u b l i c a r s e los c o m u n i c a -
dos r u m a n o s , d e s p u é s ü e su s i l enc io de 
a i g ú n t i e m p o . 
W i l s o n p. u y e ¿ i a f n i e v a é gestionas de paz. 
V I E N A . — E l d i a r i o <nNueva Prensa.. L i 
b r e » d i c e - q u e en los Cen t ros a m e r i c a n o i 
de V i c h a se a f i r m a q u e \ v i i s o n t i ene pen-
sanuienio de h a c e r n u e v a s g e s ü o n e s de 
a n u n c i a d o u n e m p r é s t i t o de L^oO m u l o n e s 
ile f r a n c o s ¡ p a r a el G u b i & r n n b r i t á n i c o . 
L a s í e a n a s de v e n c i m i e n t o s o n : p r i m e 
r a m i t a d , el 1 de -febrero de 1918, y l a o t r a 
i n i t a d , el 1 de l e b r e r o de 1910. 
L o s i ta i ianoe en l a Tr l ipo l i tan ia . 
R O M A . — A I M U KUS de! g e n e r a l e n je fe de 
las t r o p a s a l i adas en T r i p o i i t a n i a , d i c e n 
q u e Ju ie imar -e i - iUlaenio l l e v ó é l enca rgo 
ü e r e u n i r e l ementos p a r a c o m b a t i r a ios 
¡ l á ñ a n o s . 
S e c c i ó n de C i e n c i a s Pos i t ivas . 
E s t a l a r d e , a l a s s ic .e , c o n t i n u a r á e l 
s e ñ o r A r a m e g u i o x p ü c a n ü o s u c u r s i n o 60-
bre « N o t a s p u r a e l c á l c u l o i n i i n u e s . m a l » . 
E l a c i o i e n ü r á l u g a r en l a E s c u e l a de 
I n d u s t r i a s , p u u i i e n o o a s i s t i r c u a n t o s se-
ñ o r e s sooios lo deseeif, e s t é n o n o i n s c r i p 
i o s e n l a S e c c i ó n . 
* » * 
U l t i m a s c a r i a s r e c i b i d a s p o r el p r e s i 
dan te d e l Ateneo de S a n i t a n d é r , c o n m o l i 
v o d e l i n c e n d i o d e l edí i í ició que ocuiDaba: 
D o n U m i t a P é í « z G a i d ó ^ tíerne P 'hi-
1 l o s o p h i q u e , d i r e c t o r de l I n s t i t u t o ue S a n -
a n a c c i ó n c o n t r a l o s a t á q u e s s u b m a r i n o s en | Paz v,PP1'Ü an t e s ú e e m p r e n d e r í a s cerca de E l corn l 
o t r a s d i recc iones . A d e m á s , d e b i l i t a las 105 G o b i e r n o s benge ran i e s , c o n s u l t a r á a d i a de l a 
fuerzas a l i a d a s en el f r en te occ iden ta l . ias L a m a i a s de su p a í s , ' de l a t a r 
S e g u r a m e n t e , i g u a l A m b e r e s que G a l l í -
p o l i y K u t ell-Arnara, h a n d e m o s t r a d o que 
g r a n d e s fue rzas en p u n t o s que n o s o n v i t a -
les c o n s t i u i y e n él t r a n c e m á s seguro p a r a 
l a d e r r o t a . E l p r i n c i p i o q u e d e b e r í a p res i -
d i r rtuií^tros p lanes todos es el p ' lan de los 
m i l i t a r e s : c o n c e n t r a c i ó n en O c c i d e n t e . » 
L a no la ingie¿ia a c e r c a tiie l a paiz. 
L O N D R E S . — C o n la n o t a co lec t iva de 'la 
E n t e n t e , el Ó o b i e r n o i n g l é s e n v i ó a l ipresi-
dente W . i h o n u n a n o t a especial , en l a q u e 
se e x p o n e n de u n m o d o concre to las pre-
tens iones a l i adas p a r a l a paz. ' 
A l e m a n i a por l a paz . 
A M S T E R D A M . — S e ha ce lebrado u n a 
r e u n i ó n p o r la C o u n i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de 
ia g u e r r a y el m i n i s t r o de N e g n c i o - e x t r a n -
je ros a l e m á n . 
i P r ó x i n i a m e n U ' c o u l V i v u c i a r á e i c a n c i -
l l e r con iips j a l e s de las í n i n o r í a s . 
Se r e l a c i o n a n estas c o n f e r e n c i a s c o n las 
ges t iones de paz y c o n las notas de \ \ i i -
son a los a l i ados . 
E n a l g u n o s C e n t r o s p o l í t i c o s t;e d e c í a 
que , c u a n d o t e r m i n e n las a n u n c i a d a s se 
iion.es p a r l a m e n t a r i a s , el G o b i e r n o a l e m á r 
í i a e n i i o , de a cue rdo c o n o t ros "jefes rebel- t a n ü é r d o n V í c t o r F e r n á n a e z L l e r a , v i z 
des y c o n e lementos a l e m á n y t u r c o , a t a c ó | conde de Ü z q u e t a , secre iarao de C á m a r a 
a l a s t r o p a s a l i a d a s m a n d a d a s ~por e l gene-! ae l O b i s p a d o de S a n t a n d e r , d o n J a c i n t o 
r a l A m e g l o , el d i a 15. I I g l e s i a s y M e s t r e M a r t í n e z . 
l m b a t e d u r ó desde l a s n u e v e y m e i 
m a ñ a n a h a s t a l a s t r es y m e d i a 
de y l a l u c h a fué e n c a r n i z a d a , 
d e c i d i é n d o s e p o r l a v i c t o r i a de los i t a 1 
l i a n o s . 
L a s p é r d i d a s de l e n e m i g o s o n g r a n d í ¡ 
s i m a s ; en t r e l e s m u e r t o s f i g u r a O s m a r 
B e n - A s k a n , h e r m a n o de u n o de l o s jefes | 
rebeldes. 
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Asociaciün de la Prensa. 
J u n t a genetra l o r d i n a r i a . 
•Con a r r e g l o a i d d i spues to en e l p r i m e r 
p á r r a f o d e l a r t i c u l o 36 de l o s e s t a t u t o s 
p o r que se r i g e esta A s o c i a c i ó n , m a ñ a n a 
s á b a d o , a las c i n c o de ¡a ' l a rde , se ce l eb ra -
. ^ W * * fle los G a l i a n o s f u e r o n esc a j ^ g e n e r a l o r d i n a r i a , p a r a l a elec-
sas: . . . , „ ! c i ó n v r e n o v a c i ó n de ca rgos y p a r a l a a d -
L a c o n t e s t a c i ó n ing l e sa a Noruega . , / , ^ ^ ^ i / , * : 
Desde l u e g o se r e c í l a m a ' l a s u p r e s i ó n de ¡ P u b f i f a r á las n u e v a s oondiedones e n que 
la T u r q u í a E u r o p e a , c o m o c o n d i c i ó n i n - 1 ¿ a r i a n la pa^ tos I m p e r i o s cent ra les . 
E l n o m b r a í m e n l o oe Sas^onoff p a r a em-
b a j a a o r en L o n d r e s . 
dispensable p a r a l a n e g o c i a c i ó n . 
L O N D R E S . — D i c e n de C o p e n h á g u e que 
i h a r e c i b i d o l a coa i tes lao ion de I n g l a t e -
r a a l a n o t a de N o r u e g a , l a c u a l h a s i d o 
i e c u l i d a en el A c h a r d i n g . 
E l t o n o de la c o n t e s t a c i ó n es ami s to so . 
S I N C O i V I U N i G A D O S A L E M A N E S 
M A D R I D i . — N o h a y c o m u n i c a d o s a l e m a 
nes; p o r q u e l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de 
m i s i ó n de sodios. 
L a r e u n i ó n se v e r i f i c a r á en los s a l o n e s 
de « E i C a n t á b r i c o » . 
vvvvvvvv'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
rec toras . 
3.^ Que se establezca u n a s a n c i ó n supe-
r i d i ' a los T r a t a d o s , p a r a e v i t a r n u e v a s 
a g í . ' - iones. 
H a l l e g a d o 
y e n t u s i a s t a 
P a g a z a , en S a n a E n d e r . 
a é s t a el excelente j u g a d o r 
í n i b u l i s t a F r a n c i s c o B a g a 
z a n n l u n d e a o Pagaza a secas. 
L a p rensa b i l b a í n a l l egada an t eaye i a 
nuest ra R e d a c c i ó n , h a b l a n d o del g r a n j u -
>gador , dice lo s i g u i e n t e , ba jo el e p í g r a f e 
de « E l t r i u n f o de P a g a z a » . 
« T o d a la p r e n s a de M a d r i d o c u p a 
, del p a r d d o de c a m p e o n a t o j u g a d o el dpr 
I m i n g o en t r e el « A t h l e t i ^ » , de M a d r i d , y si 
« R a c i n g » . 
Y todos h a c e n los m a y o r e s e log ios d e l 
g r a n Pagaza , a q u i e n c o l m a n de e p í i e , is 
e n c o m i á s t i c o s , r econoc iendo que es u n j u -
gador v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i n . 
Los dos g o a l s m e t i d o s p o r el « A t h l e t l c » 
í ü e r u n deb idos a é l . 
F e l i c i t a m o s a l s i m p á t i c o Pagaza p o r 
su t r i u n f o . » Este es el m e j o r e log io oue 
podemos hace r de l b u e n j u g a d o r . 
Al d a r l a b i e n v e n i d a a n u e s t r o h u é s p i ' d 
le f e l i c i t a m o s , a l i g u a l que la p r e n s a i 11 
b a í n a , d e s e á n d o l e u n a f e l i z e s t anc ia . a-
tre nues t ros f u t b o l i s t a s . 
AMAYA. 
F u t b o l e r t r s . 
Def tn i t ivament ie ya no viene el «Ari f i 
- S p o r t » . 
La F e d e r a c i ó n N o r t e le o b l i g a a j u g á i 
el par t i ido de c a m p e o n a t o q u e c o r r e s p o n 
d í a l e el d o m i n g o c u r t i r á el « J o l a s t o k i e t a » . 
C u a l q u i e r a c r e e r í a q u e la F . R. N . ik& 
h a b í a d e c l a r a d o el ¡«bo ico t» ; e n q u i ñ a' 
d í a s nos h a .'dieshecho t r e s e n c u e n t r o s . 
T e n d r e m o s p a c i e n c i a y Veremos q u é se 
o r g a n i z a p a r a el d o m i n g o . 
Pedestr i sn :3 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , fji el t i e m p o n o lo 
i m p i d e , se c e l e b r a r á n dos c a r r e r a s ped^es 
tres, o r g a n i z a d a s p o r el C l u b D e p o r t i v o , 
de esta l o c a l i d a d : u n a de res i s t enc ia , de 
ocho k i l ó m e t r o s l i sos , y o t r a de v e l o c i d a d , 
de dlen m e t r o s . 
E n estas p r u e b a s s ó l o p o d r á n t o m a r 
par te los soc ios d e l C l u b o r g a n i z a d o r , p r e 
via la i n s c r i p c i ó n g m t u í l a , que p o d r á n j 
ve r i f i c a r h o y y m a ñ a n a , en S a n t a - C l a r a . I 
. 3, bajo . 
L a m e t a y el v i r a j e e s t a r á n s i t u a d o s er i 
l a caseta d e p a s a j e r o s y e n l a R e y e r t a , 
r e spec t ivamente . 
VTVT \ i^ ia^A v v a \ v v v v v v v w v v v w v v ' v v v v v v v v a A v» 
S A L O N P R A D E R A 
N o es (posible darse u n a i d e a exac ta de! 
va! • r de unos actores po r u i i a representa 
c i ó n ; a s í , pues, el j u i c i o que h o y d i g a m o s 
no puede pasar de u n a p r i m e r a i m p r e -
s i ó n . 
Y en v e r d a d que esta i m p r e s i ó n no p u d o 
ser m á s g r a t a . A p e n a s c o m e n z a r o n las p r i -
m e r a s escenas de l a conoc ida o b r a , de tBe- i . 
n ó v e n t e , « L o c u r s i » , aos; d i m o s Cuenta lós E l p e t r ó l e o r u m a n o , 
• e s p e c t a d o r e s — é r a m o s n u m e r o s í s i m o s , : B E R L I N . — D i c e el « D i a r i o de M u n i c h » : 
; i. - h a b í a u n -verdadero l l eno—de jrjue « L o s ingleses ¡han q u e r i d o i m p e d i r a lo> 
n o - b a i l á b a m o s en ipresencia de u n a c o m - l daneses la e x p o r t a c i ó n de pescado a A l e -
p a ñ í a en la que , a d e m á s de h a b e r bas t an i n a n i a , n e g á n d o ' l e s a los pescadores el pe 
tea buenas f i g u r a s , p r e d o m i n a b a u n a cua-1 t r ó l e o y b e n c i n a necesar ios . 
L a s oonoiusienes ing lesas son c o m o s i - , 
gUe : i L U N U B L b . — E l « M o r m n g F o s t » c o m e n t a Te iegra i f i a s i n h i l o s h a p u b l i c a d o u n avuso ! G o m o a d e l a n t a m o s en n u e s t r o n u m e r o de 
0 D e s a p a r i c i ó n de l a causa que m a n - 1 í a v o r a b l e m e n í e e! n o ^ r a c i i e n t o de | a n u n c i a n d o ^ la " e s t a c i ó n de Koenigs-1 a y e r , en l a m a d r u g a d a d e j ó de e x i s t i r el 
t iene i a i n t r a n q u i l i d a d i n t e r n a c i o n a l . " " f f p a r a i a E m b a j a d a de R u s i a en Lon- J w u s t e i l i a u s e n d i j o a y e r que n o t r a n s m i t í - r e spe i ab l e caba l l e ro y conoc ido hacend i s -
2." -Que los p r o p i o s I m p e r i o s cent ra les 
desca l i f i quen l a conduc ta de sus clases d : 
dres . 
L a m o v i l i z a c i ó n de S u i z a . 
R O M A . — E i r ep resen tan te de S u i z a eer-
r í a n o t i c i a s en dos d í a s . 
L a e s t a c i ó n de Ñ a u e n h a a n u n c i a d o lo 
m i s m o . 
De Alemania. Cnlrael pronto 
l i d a d r a r í s i m a en l a g e n e r a l i d a d de las 
c o m p a ñ í a s , cua l es la u n i ó n de los actores, 
n a c i d a de u n t r a b a j o cons tan te ba jo u n a 
m i s m a d i r e c c i ó n . 
Y. de este modo- sa len i n t e r p r e t a c i o n e s 
como l a que -vimos aye r , en l a q u e ed p ú -
b l i c o — y h a de tenerse en cuen t a que el de 
esrta c i u d a d es m u y f r í o — s a l e d e l t e a t ro 
c/Mmiplacido, aipilaudido la^ [ F u l a n o |y Z u 
no , pero sobre todo ese c o n j u n t o t a n i g u a l , 
t a n c u i d a d o , en el que unos actores , los 
r i d o h a c e r el j u e g o a l K a i s e r , que acusaba 
a H o s á l i a d o s , p a i a e x a l t a r el á n i m o de los 
E ! C o b i e r n o a l e m l á n h a c o m u n i c a d o a l 
d a n é s que , u n a vez en p o s e s i ó n los a lema-
nes de las reg iones r u m a n a s de p e t r ó l e o y 
b e n c i n a , e s t á en cond ic iones de s u m i n i -
t r a r l e s estos p r o d u c t o s , y a C o p e n h a g u e , ,5 n t r a Ó11(XS 
h a l l egado y a de R u m a n i a u n a i m p o r t a n - 0 ™c 
te e x p e d i c i ó n de p e t r ó l e o . » 
L a p r o o l a m a i m p e r i a l y l a g u e r r a . 
l i l D A l ' E S T . — E l i p e r i ó d i c o h ú n g a r o 
« P e s t e r D'-oycí» e sc r ibe : 
« L a g r a n l u c h a dec i s iva t iene h o y l a pa-
ca del V a t i c a n o , s e ñ o r P l a n t a , h a dec la ra - vvvvvvvvvvvvvvvvvvx^vvvv^AAavvvvvvvvvvwvvvvvvvvv 
do que la n a ó v á l l z a c i d n de Suiza no i m p ; » D E B I L B A O 
ca ofensi-va .para n i n g u n o de los b e l i g e r a n -
tes, an tes a l c o n t r a r i o , da a todos l a ga -
r a n t í a de que d e f e n d e r á a todo t r a n c e la 
i n t e g r i d a d de su t e r r i t o r i o . 
Comentar ios a l a nota úe G r e c i a . 
P A R I S . — « L e M a t ó n » -habla h o y de ha-
ber acep tado C r e c í a -las cond ic iones i m -
puestas p o r i o s a l i ados , „y dice que todas 
las d i f i c u l t a d e s l i a n s ido s o l v e n t a d a s . 
A g r e g a que los a l i ados h a n d e m o s t r a d o 
una a d m i r a b l e pae ienc ia , q u e r i e n d o e v i t a r 
e n t r a r en h o s t i l i d a d e s con u n p e q u e ñ o 
p a í s n e u t r a l , a s í c o m o t a m p o c o h a n que- t r a o r d i n a r i o s . 
POH TKLÉl-GNO 
B I L B A O , 18 .—Hoy se h a r e u n i d o en l a 
C á m a r a de C o m e r c i o e l Comii té e j i v u n 
v o de fuerzas vrl'vae q u é e s tud i a la c a m p a 
ñ a c o n t r a el p r o y e c t o d e benef ic ios e x 
m á s no tab les , m á s q u e a h a c e r des tacar l a b r a . L a paz, sobre la que no se q u i s o ne-
su p r o p i a ' labor , t i e n d e n a r e m e d i a r Jas 
fa l tas que puedan cometer sus c o m p a ñ e -
ros. 
K n esta c o m p a ñ í a v i enen elementos que 
y a se h a n hecho a p l a u d i r m u c h a s veces 
antes de albora. L o s n o m b r e s d'e L u i s a Ca.l 
d e r ó n , M a t i l d e R o d r í g u e z y F e r n a n d o l 'o-
r r e d ó n nos e r a n y a conocidos . P o r lo m e -
n o s , - r e c o r d a m o s a q u e l l a « t o u r n é e » de Po-
g o c i a r con noso t ros , s ab remos a l c a n z a r l a 
con nuevas v i d o i ias de las a r m a s , de u n a 
b r i l l a n t e z n u n c a -vista, en todos los c a m -
pos de b a t a l l a de la g u e r r a m u n d i a l . Se 
í u . i h a r á has ta que el enemigo , e s t é a n i q u i 
l a d ó y su feroz i n s M n t o e s t é a b a t i d o . Con 
toda la -honradez con q u e deseamos la p á z , 
con t a n t o í m p e t u nos a r r o j a r e m o s sobre el 
enemigo , pues sabemos, y Dios es n u e s t r o 
I. A I N Z . - M E R C E R P 
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r r e d ó n c u a n d o e l p o p u l a r T e a t r o de los ¡ teat igo, que s ó l o n u e s t r a v i c t o r i a final pue-
N i ñ o s , de Benaven te . de devo lve r la paz a la t e r r i b l e m e n t e cas-
Y tiihoi a, a! verillos de n u e v o , nos h a n pa- l i g a d a H u m a n i d a d . » 
r ec ido u n o s ac tores m u y es t imables , de ¡ B E R L I N . — « Taeg l i s che R u n d o c h a n » 
m u y buenas cua l idades a r t í s t i c a s , con las ¡ d i c e : 
que s a l d r á n m u y a i r o s o s en cuan t a s obras « A r r o g a n t e s y v i b r a n t e s nos s u e n a n las 
i n t e r p r e t e n y l o g r a r á n m u c h o s aplausos , p a l a b r a s d é l E m p e r a d o r : « O s h a r é i s de 
Y é s t a es n u e s t r a p r i m e r a i m p r e s i ó n , | a c e r o » . L a paz no h a de g a n a r s e de l a be-
di riba con toda s i n c e r i d a d , y , g u i á n d o m e nevo lenc i a de los enemigos , s ino s ó l o de 
po r e l l a , no creo equi ivocarme a l esperar su i m p o t e n c i a : n o como l i m o s n a del f a v o r 
que h a de ser é s t a u n a b u e n a t e m p o r a d a de u n n e u t r a l de dos caras , s i n o como pre-
p a r a el p ú b l i c o , i pa ra los ac to res y pa ra la c i ó de n u e s t r a v i c t o r i a . » 
L a Entente contesta a S u i z a y a los Eelia-
E l t i e m p o lo d i r á . $QQ escandiwavc-a 
S a n t i a g o de l a E s c a l e r a . P A H I S . _ E i p r e s i d e n t e del Consejo re 
v w v v v v v v v v ™ ™ v v ^ ^ m i n i s t r o s de Su iza , D i n a m a r c a 
y Suec ia , e n t r e g á n d o l e s l a c o n t e s t a c i ó n a 
las no tas d i i r i g i d a s a los a l i a d o s p o r aque-
I ! . : - . ( lobierno.s , 
l a h o i a de c o n L s t a c i ó n a Su iza , d i ce 
a f ; : 
«1 OS (ÍODÍCI nos a l i a d o s h a n r e c i b i d o l a 
no ta del 22 de d i c i e m b r e de 1916, e n l a q u e 
e! G ó b i e r n f ede ra l , r e f i r i é n d o s e a la n o 
ta d ' l i - igida el 18 d e l m i s m o m e s a las po-
Del Gobierno civi 
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L a J u n t a de Subsis tanoias . 
A y e r t a rde se r e u n i ó en el despacho del 
G o b i e r n o - c i v i l , ia J u n t a p r o v i n c i a ! de Sub-
sis tencias . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i ó u n a C o m i s i ó n de fa 
b r i c a n t e s de p a n , los c u á l e s c a m b i a r o n ¡m 
presiones con lio> s e ñ o r e s que c o m p o n e n | t e n c i a s b e l i g e r a n t e s p o r ol p r e s iden te W¡-1 
a q n e l í a J u n t a , mani- fes tando que , a pesar s o n , e x p r e s a n d o el deseo de ve r r es tab le 
de las ve r s iones q u e estos d í a s h a n c i r c m c i d a l a paz , p r e p a r á n d o s e a t r a b a j a r en 
l ado , el los, po r su pa r te , e s t á n d i spues tos la a p r o x i m a c i ó n de los pueb los en g u e r r a 
a a c e p t a r lo o r d e n a d o p o r l a J u n t a , n o j 'y a es tablecer l e s f u n d a m e n t o s di u n a fe-
c reando a é s t a n i n g u n a d i f i c u l t a d pa ra c u n d a colaborac ión en t r e los pueblos , 
que pueda l levarse a l a p i - á c t i c a lo dis- E l m u n d o en te ro conoce los esfuerzos de 
puesto en las ú l t i m a s r e u n i o n e s celebradas S u i z a a fin de a m i n o r a r los s u f r i m i e n t o s 
por esta J u n t a . (,e los ( i n t e rnados , de los h e r i d o s y de los 
: Los f a b r i c a n t e s de p a n e x p u s i e r o n , sin evacuados , a los que se h a n p r o d i g a i o 
I e m b a r g o , a 'los s e ñ o r e s m e n c i o n a d o s , sus c u i d a d o s de - todas Clases. 
M A D R I D , 18.—Se h a r i reunido, s e g ú n I q u e j a s de que no se c u m p l e en a l g u n a s ¡ L o s G o b i e r n o s a l i a d o s rinden h o m e n a 
a n u n c i a m o s aye r , los d i r ec to re s de « E l I cap i t a l es la ley de Subs i s tenc ias en toda ¡ j e a los s e n t i m i e n t o s y a las i n t e n c i o n e s 
ü e b a t e » , « E l C o r r e o E s p a ñ o l » , « L a A c c i ó n » | la e x t e n s i ó n que é s t a t i epe , sobre todo en que-aparecen^ en l a c o m u n i c a c i ó n de l G o 
" E s p a ñ a Nii ' . 'va» y l a « N a c i ó n » , p a r a t r a lo q u e se ref iere a l a - v e n t a del t r i g o , ipuesr 'L 
tar de t o m a r nu ; t i ldas c o n t r a las persecu- feo que s iendo el p r ec io m a r c a d o po r la 
clones de q u e e s t á n gi'endo objeto por p a i te i J u n t a Central! el de 36,00 pesetas, se e s t á 
1 v e n d i e n d o a 38,00, con no tab le p e r j u i c i o 
p a r a loa i f ab r i can tes , ique c o m p | r a n d o a 
este p r e c i o les es i m p o s i b l e v e n d e r a l 
p r e c i o - " ñ a i a d o p o r l a J u n t a p r o v i n c i a l . 
r o n Tf.LEFONO -
LÍÍ persECucicr. rom&nonista. 
-  h a n 
i acor-
ta ofi-
flej Gobie rno . E n di-dha r e u n i ó n 
dado h iáos í p ú b l i c a la s i g u i e n t 
1 • -a : 
« L a c a m p a ñ a e n q u e los p e r i ó d i c o s ci ta-
QOe h-an c o i n c i d i d o no t iene c a r á c t e r ¡mtér-
bacionail n i e s t á í n s p i r á d a ipor « f i l i a s» o 
•dob i a s» a l g u n a ; pe rs igue intereses nac io -
iiales, reconoce m o t ú v o s de é t i c a p o l í t i c a 
y ana t ema t i za abusos y c o r r u p c i o n e s de 
orden i n t e r i o r ; de t a l m a n e r a que , d i r ec 
feamente, n i se ref iere a l m a n t e n i m i e n t o 
la n e u t r a l i d a d . . 
Tampoco es c a m p a ñ a p e r s o n a l ; cuales-
' i n i ' ra sean los p e r j u i c i o s que reciente-
Enente el conde de R o m a n o n e s nos h a i r r o -
gado, c u a n d o a d o p t a m o s la a c t i t u d dt 
b i e n i o f e d e r a l . 
Su a c t i i t u d h a s ido c l a r a m e n t e d e f i n i d a 
en l a c o n t e s t a c i ó n que d i r i g i e r o n el d í a 10 
de este mes a l p r e s iden te W i l s o n . 
H a b i é n d o e e r e f e r i d o el G o b i e r n o federa ] 
a l a s p r o p o s i c i o n e s a m e r i c a n a s , los G o -
b i e r n o s a l i a d o s t i e n e n e l h o n o r de a d j u n 
T e r m i n a diciiendo que las p romesas que 
A l e m a n i a p u d i e r a h a b e r hecho a Grec ia no 
se h a n c u m p l i d o , pues el g e n e r a l M a c k e n -
sen s i g u e de ten ido en el Sere th . 
T e r m i n a h a c i e n d o u n e log io c a l u r o s o de 
M . . B r i a n d , a q u i e n a t n i b u y e todo el é x i t o . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
L O N D R E S . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
del e j é r c i t o i n g l é s c o m u n i c a el s i gu i en t e 
p a i t e o f i c i a l : • | 
L O Ñ D R E S . i Esta m a ñ a n a ' l iemos ocu-
pado, d e s p u é s d'g u n b o m b a r d e o p r e l i m i -
n a r , l a ' l í n e a de pues tos enemigos a l N o r -
oeste ile F o u r s u r - A n c r e . 
H e m o s consegu ido n u e s t r o o b j e t i v o éli 
u n f ren te de G(H) y a r d a s . ' 
N u e s t i a s iposiciones m e j o r a n n o t a b l e m e n 
te en este sector. 
Es ta t a r d e r echazamos c o n t r a a t a q u e s 
del e n e m i g o . 
P o r la noche c o n s e r v a m o s i n t e g r a s ¡ a s 
posic iones-que t e n í a m o s . 
A y e r r ea l i zamos con é x i t o u n r a i d sobre 
T.ens. 
A ú l t i m a h o r a p e n e t r a m o s en las posi -
ciones a l e m a n a s al S u r de C o l o m n e . 
N u e s t r a s t r o p a s Uega#bn h a s t a las t r i n -
cheras de a p o y o , , b o m b a r d e á n d o l a s con 
g r a n a d a s de m a n o , y causamos-a l e n e m i g o 
i m p o r t a n t e s bajas . 
L a s t r o p a s canad ienses e n t r a r o n en o t r a | -
t r i n c h e r a a l Noroeste de C o l o m n e , en u n 
f ren te do 700 y a r d a s de e x t e n s i ó n y u n a 
p r o f u n d i d a d de 300. 
A l c a n z a m o s la s egunda l í n e a de t r i n -
oheras enemigas , causando a l enemiigo 
srran i les ba jas . . 
C o g i m o s u n of ic ia ! y 39 Soldados p r i s i e 
ñ e r o s , dos a m e t r a l l a d o r a s y r m i m c í o n é s . 
N u e s t r a s ba jas f u e r o n escasas. 
C o n t i n ú a l a a c t i v i d a d h a b i t u a l de a r t i -
l l e r í a en d ive r sos p u n t o s del f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L R U M A N O 
E l c o m u n i c a d o dado p o r el G r a n Cuar-
tel g e n e r a l r u m a n o , d ice lo s i g u i e n t e : 
« D e s p u é s de w o l e n t o t i r o t e o , r echaza -
mos, c ausando p é r d i d a s a l enemigo , su-s 
c o n t r a a t a q u e s c o n t r a n u e - t r a s l í n e a s . 
N u e s t r a s t r o p a s m a n t i e n e n todas su? 
posiciones . 
E n el D a n u b i o c a ñ o n e a m o s v a r i o s secto-
res, t o m a n d o pa r le la f l o t i l l a r u s o r r u -
n i a n a . 
E l p r e s i d e n t e p r o p u s o que, c o n m o t i 
vo de l a l l e g a d a de l s e ñ o r C a m b ó a E i l 
bao , se celebrase , en s u h o n o r , u n h o m e 
n a j e de g r a t i t u d y la o r g a n i z a c i ó n de 
v a r i o s ac to s . 
E l a c u e r d o f u é t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n 
p o r u n a n i m i d a d . 
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POR TELÉFONO 
L l e g a d a del gobernador. 
I S A U C E L O N A , 18 .—En e l ú l . i imo t r e n co-
r r e o h a l l e g a d o h o y e l n u e v o g o b e r n a d o r , 
d o n J o s é M o r ó t e , stí-endo r e c i b i d o en la ee 
l a c i ó n p o r las a u t o r i d a d e s y g r a n n ú m e r o 
de a m i g u s . 
P o s e s i o n ó s e i n m e d i a t a m e n t e del c a r g o , 
r e c i h i e n d o a d i s t i n g u i d a s pe r sona l i d a d es. 
E l m a r q u é s de A l h u o e m á s . 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o v i s i t ó e s t a . m a 
n a n a l a casa del E o m e i ü o d e l T r a b a j o 
N a c i o n a l , siendo, r e c i b i d o p o r l a J u n t a d i 
r e c í i v a , q u e le o b s e ( | u i ó c o n u n l u n c h . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a l a C á m a r a I n d u s 
ferial, que e s t á e n e l m i s m o ed i f i c io . 
P o r l a m a ñ a n a se d e s p i d i ó d e l alcaiav1, 
s a l i e n d o s e g u i d a m e n t e p a r a V a l e n c i a . 
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La Compañía del Norte 
POR TELÉFONO 
Aumento tía r e s a u d a c i ó n . 
M A D R I D , 18.—1.a C o m p a ñ í a d e l f e r r o 
c a r r i l de l N o r t e h a r e c a u d a d o en l a p r i 
m e r a decena de enero 140.239 pesetae m á s 
que en i g u a l fecha d e l a ñ o a n t e r i o r . 
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5 A r ^ i rrp 
ta d o n V a l e r i a n o de l a Pedresa . 
P a s ó el finado n i i á s de t r e i n t a a ñ o s t r a -
b a j a n d o en .la c i u d a d de V e r a c r u z , cons i -
g u i e n d o a d u e ñ a r s e de cons ide rab le f o r t u -
na , q u e supo c o n - e r v a r y a c r e c e n t a r no-
t ab l emen te , m e r c e d a su i n t e l i g e n c i a y v i -
' da e j e m p l a r . 
D o n V a l e r i a n o de la . iPedrosa, p o s e í a u n a 
no tab le b ib l io teca^ q u e tes t i f icaba c u á n t o 
era su a m o r po r las le t ras , y u n e n v i d i a b l e 
i d o n de genties q u e -le h i c i e r o n ser a p r é c i a -
d í s i n i o p o r sus convec inos y p o r c u a n t a s 
personas t u v i e r o n eil h o n o r de t r a t a r l e . 
E n t r e g ó su a l m a -al S e ñ o r c o n l a r e s i g -
n a c i ó n del Jus to , habi-endo s o b r e l l e v a d o s u 
l a r g a e n f e r m e d a d c o n pac i enc i a y conso-
l a n d o a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a q u e pasa 
en estos m o m e n t o s p o r l a a m a r g a p e n a 
de h a b e r l e .perd ido p a r a s i e m p r e . 
A s u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n I g n a c i o 
C a s t a ñ e d o C a m u s ; a su inconso lab le v i u -
1 da d o ñ a P e t r o n i l a Sa i z C a l d e r ó n ; ' a sus 
h i j o s , doni C i r í a c o , d o n V a l e r i a n o , d o n 
E r n e s t o y d o n J o s é L u i s ; a s u h i j a p o l i -
t i c a d o ñ a V a l e n t i n a d e l V a l l e ; a s u nie-< 
to, h e r m a n o , h e r m a n a s p o l í t i c a s , sob r inos 
y el res to de sus f a m i l i a r e s , a c o m p a j ñ a - -
' m o s e n s u i n m e n s o d o l o r , d e s e á n d o l e s 
c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n pa ra s o b r e l l e v a r J a | 
p é r d i d a del finado. 
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en tercra piaña: 
B o l s a s y m s l r c a d o s . — S u o e s o 3 » — L a C a r i -
d a d tile S a n t a n d e r . — A l m o t a c e n í a . — P o r l a 
p r c v i n o i a . — S e s c i o n m a r í t i m a * — S u s o r l p ' -
c i ó n p a r a el S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . — 
V i d a r e l i g i o s a — T r i b u n a l e s . — N o í i c i a s w — 
Espee tacu lGs y a n u n c i o s interesantes . 
B O D E G A S G A L L E G A ) 
P E A R E S - O R E N S E - E S P A Ñ A 
e n é r g i c a o p o s i c i ó n n o t e n í a m o s n i n g ú n ; a p l a z a b l e y de ^a m a y o r u r g e n c i a , el «dio 
agraivio del jefe del Gob ie rno que v á h d í - J e t í n O í i c i a l » de h o y p u b l i c a r á u n a c i t - u -
car. 
Sostenemos l a i n c o n u p a t i b i l i d a d del car-
go de pres idente del Gensej-o c o n la p a r t i -
^ a c i ó n en los negocios de g r a n d e s E m -
presas, c u y o l u c r o e s t á , no pocas veces, 
$0 ' 'disoluta y pa t en te o p o s i c i ó n con el 
k ' t 'n c o i n n i n ; "por donde es f á c i l , pertene-
cieiulo a ellas, se legisle y gob ie rne p a r a 
^quiél y c o n t r a é s t e , o, a l menos , pueda 
« u r g i r en Ha o p i n i ó n el recelo- de que a s í se 
naga. 
^ A r r e c i a n u e s t r a o p o s i c i ó n an te ¡ a s de-
^a rac ioneg de ( p e r i ó d i c o s r o m a n o n i s t á s , y 
aun del ó r g a n o of ic ioso del c i t a d o p o l í t i c o , 
^ferentes a l c o n r a b a n d o de g u e r r a , que 
juzgan compatible c o n el cargo de pres i -
E l g o b e r n a d o r c i v i l , como pres iden te de! t a r l e e l tex.to de s u respues ta , 
la J u n t a , p r o m e t i ó t e l e g r a f i a r a M a d r i d ; E n este d o c u m e n t o , a l que a c o m p a ñ a 
pa ra que Ha J u n t a c e n t r a l o rdene a su vez 1 l a n o t a be lga , e n c o n t r a r a l a e x p o s i c i ó n 
sea ap l i cada 'la tasa p a r a l a v e n t a de t r i - i de r azones p o r las que l o s G o b i e r n o s a l i a 
g o , c o m o o r d e n a n l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a , dos e s t i m a n que n o les es pos ib l e c o m p l a 
das a este fin po r el G o b i e r n o . : cer a S u i z a » 
U n a c i r c u l a r . • L o s a l i a d o s c o n t e s t a n a los G o b i e r n o s 
« S i e n d o bas tantes las J u n t a s .locales -le de E s c a n d i n a v i a en los t é r m i n o s s i g u i e n 
tes: 
« L o s G o b i e r n o s a l i a d o s h a n r e c i b i d o la 
n o t a de l 20 de d i c i e m b r e de I M G p o r l a 
que e l G o b i e r n o Rea l sueco . I n v o c a n d o 
deberes h a c i a s u p r o p i o p u e b l o y h a c i a 
l a H u m a n i d a d , a f i r m a s u s i m p a t í a h a c i a 
las proposdeiones hechas p o r l o s E s t a d o s 
U n i d o s de A m é r i c a p a r a el r e s t a b l e c í 
S í i i s b á i & t e n d a s de esta p r o v i n c i a que no 
h a n c u m p l i d o lo q u e d i spone l a r ea l o r d e n , 
f e e l n 7 d e d i c i e m b r e de l a ñ o ú l t i m o , en 
¿ÍU a r t í c u l o p r i m e r o , c u y o s e r v i c i o e s ^ i n 
l a r de la I n u l a p r o v i n c i a l o r d e n a n d o su 
i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o y c o n m i n a n d o 
con fuer tes co r r ec t i vos a a q u é l l a s que no | mieni to de l a p a z y h a c i a 'todoc 
lo l leven a efecto en e'l t é r m i n o que se se-
ñ a l a . 
U l t i m a h o r a . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l pa r t e f r a n c é s 
de las once de la noche d ice lo s i g u i e n t e : 
« D u e l o de a r t i l l e r í a ba s t an t e s e r i o en 
los Vosgos , L o r e n a y r e g i ó n de Soissons. 
C a l m a en e l "resto d e l f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — fíl G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , c o m u n i c a el s i g u i e n t e 
par te o f i c i a l : 
<(Frente o r i e n i a l . — ( E j é r c i t o d e l m a r i s 
c a l M a c k e n s e n . — C o n t i n ú a el b o m b a r d e o 
POR TELÉFONO 
Dice R u í z J i m é n e z . 
. M A D R I D , 18 .—El a n i n i s t r o de l a G o b e i \ 
n i i . i ó n , h a b l a n d o c o n los p e r i o d i s t a s , d i p ^ 
q u e h a b í a c o n f e r e n c i a d o t e l e f ó n i c a r n e n t e 
c o n el conde de R o m a n o n e s , q u i e n le i n d i -
có q u e ios cazadores s a l d r í a n p a r a D o ñ a -
n a a l a s dos en p u n t o . 
L e f u é p r e g u n t a d o si e r a -cierto q u e en 
él Consejo ce iebrado a y e r no h u b o u n a n i -
m i d a d de c r i t e r i o , a lo que r e s p o n d i ó el 
j m i n i s t r o que n a d a m á s le jos de l a v e r d a d , 
y q u e el m i n i s t r o de F o m e n t o d i ó t o d a 
clase de f ac i l i dades . A s e g u r ó t a m b i é n que , 
a u n q u e e r a o p i n i ó n de a l g u n o s m i n i s t r o s 
d a r p o r c o n c l u i d a l a ¡ l e g i s l a t u r a a n t e r i o r 
y c o m e n z a r con u n a n u e v a , no se l l e g ó a 
u n acuerdo' . 
T e r m i n ó a f i r m a n d o q u e l a r e b a j a del 
c o n t i n g e n t e de M a r r u e c o s h a b í a causado 
g e n e r a l s a t i s f a c c i ó n . 
L a « G a c e t a » . 
E l d i a r i o o f ic ia l ^publica las s igu ien te s 
d i s p o s i c i o n e s : é • . 
i- o m e n t o . — D i s p o n i e n d o que se l i b r e , p o r 
e n v í o s t r i m e s t r a l e s , a f a v o r de l a Asoc ia -
c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r o s l a c a n t i d a d de 
20.000 pesetas, p a r a gas tos de des l inde y 
a m o j o n a m i e n t o de v í a s pecua r i a s . 
H a c i e n d a . — R e a l o r d e n c o n v o c a n d o a 
BODEGAS GALLEGAS 
pum-olu iu i -as ruAi 
R fVUÍCA REGISTRADA 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
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Ernesto Gonzako 
w a y u d a n t e de loa doator&s M a d l n a v e l ' l . 
y Morales . 
"HPSCS ALC8TA E S T O M A G O , I N T I 8 T I N C 
1 H1QAOO.—MEDICINA filNBRAL 
K L E O T R I 0 1 B A B M t B I G A 
RAYOS X 
ap-nte d i Consejo , a b r i e n d o l a p u e r t a a Je 11 e 1 y de 3 a 5 . - D a o l z y V e l a r d e , 1, 3 . ° , « n c a r c a l a d o s . 
zoe que p u e d a n r o n l n l m i r a c o n s e g u i r í a . 
L a i i i i i c ia l iv ia de l p r e s i d e n l e V ü k s n n fia 
o b l i g a d o a los 'GobjemciB a ü a d o w a i l e l i 
n i r s u a c t i t u d e n u n a n o t a que , en u n i ó n 
de l a d e l G o b i e r n o b e l g a 'ba « i d o env ia -
da a l de los E s l o d ^ r u i d o s el d í a 10 de 
aste mee. E n esa ñ o l a i ' i i n u i i r a r á el Go 
b i e r n o ReaJ sueco las razones en -que los 
G o b i e r n o e a l i a d o s se f u n d a n p a r a no ac-
ceder a loe deseo de Suec ia . 
E n l ibertad. 
N o t i c i a s de S a l ó n i c a a s e g u r a n que h a n 
s i d o pues tos en l i b e r t a d lo« van ize l i e t a s 
de T u l d e r e I s a k e a , c e r c a de l a D o b . r u d j a . 
E j é r c i t o del a r c h i d u q u e J o s é — E n t r e el j ó p o i s i c i o n e s p a r a p r o v e e r 38 p lazas de l a 
P u t h a y el va l l e ¡le L u z a m a , h e m o s r e a ¡ e s c a l a i n f e r i o r de A d u a n a s , n o m b r a n d o el 
1 / i d o u n p e q u e ñ o a t a q u e , en el (pie h i c i - T r i b u n a l qne Jia d e ' a c t u a r y ' o r d e n a n d o 
inds p i ' i s i o n e r o s a u n o f i c i a l y 2:50 so lda-
dos, y c o g i m o s n i a l e i i a ] de g u e r r a y a n i e -
t r a l h n l o r a s , 
E n l a c a r r e t e r a de A i i i u d , f r a c a s ó u n 
a t aque ru-so .ante el fuego de n u e s t r a a r 
t i l l e i í a y a m e t r a l l a d o r a s . . 
E jópe ixo del p r í n c i p e L e o p o l d o . — E n la 
r e g i ó n de W ' o l y n i a , a u m e n t ó ta a c t i v i d a d 
d-e lia a r l i l l e r í a e n e m i g a . 
E r e n l e ¡ i . a l i a n o . — r E n la p l a n i c i e del 
Carso y en el va l le de A n i s v o a c h , a u m e n -
t ó a y e r la a c i i v i d a d de l a . a r t i l l e r í k . 
E l i el f ren te del Sudes te no ba c a m b i a 
do la s i t i N i c i o n . i ) 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
R E T R O G R A D O . — E l p a r t e o í i c i a l c o m u -
n i c a d o p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r c i t o ruso , d i c e : 
« E n la r e g i ó n de Z a n o w i t c h e , nues trae 
que los e j e rc ic ios c o m i e n c e n e l " 1 de 
m a r z o . 
U n a v i s i ta . 
Esta t a r d e ha v i s i t a d o al m i n i s t r o de 
Estat lo, , iql m i n i s t r o de P o r t u g a l , se f ior 
Vasooncel lps . 
L a h u e l g a d« Z a r a g o z a . 
E l s e ñ o r Gaeeet ha r e c i b i d o u n t e l e g r a 
n í a de Z a r a g o z a en el q m se le d a c u e n t a 
• que ia hvmga de n i e t a h í r g i c o s ti-ende 
a e m p e o r a r . 
S e g ú n el dospacba , fes p a t r o n o s se h a n 
negado a todo a r r e g l o , n o c o n c e d i e n d o s i -
q u i e r a e l u n o p o r c i e n t o de a u m e n t o en 
losyj o r n a l es. 
C o n eete motdvo o l l u n e s h a b r á h u e l g a 
g e n e r a l d e todos Jos o f ic ios , y p a r a e v i t a r 
p o s i b l e s a l t e r a c i o n e s d e l o r d e n , e l g o b e r 
n a d o r h a t o m a d o precaucionee . 
Heyresemanie : don Sant iago Maza, Segis-
inundo M o r e i , 2, Santander . 
R e p r e s é n t a m e en Ramales: d o n Pedro 
( l ó y a . 
Pimientos , T o m a t e ai n a -
t u r a l y en p a s t a 
Francisco Setién. 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.» 
P a r a protegerse de las infecciones tifoi-
deas se a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a s B a l s á m i -
cas M A R I A . 
Depos i tar ios p a r a S a n t a n d e r y s u pro 
vi a c i a : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
H , O Y i > T I T 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursa l en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por-cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
Gratuita a los pobres lunes, m l é r o o l a s y 
viernes, de nueve a d l«z 
SAN P R A N O i t O O , N U M I R O I , 1.* 
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L I C O R D E L P O L O 
* * E L P E R F U M E 
DENTRIFICO I N S U P E R A B L E PARA 
¡=l C O N S E R V A R SANA LA B O C A a 
D E L I C I O S O * * 
E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
P O L O 
ENCIAS F R E S C A S Y R O S A D A S 
O R I V E _ 
N T i F R I C O 
P r e f e r i d a p o r l a s 
p e r s o n a s d e gusto. 
olsas y Mercados 
B O L S A B E M A B R I B 
D í a 17 D í a 18 






» G y H 
Amort izab le 5 por 300 
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Amort i zab le 4 por 100, F . . . . 
B a u c o E s p a ñ a 
» Hiepano A m e r i c a n o . . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes 
A l i cante s 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e © 
» o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Tesoro 4 por 100 ser le A 
Idem id . , s er ie B 
I d e m 4,50, ser ie A 
I d e m i d . , s er ie B 
Idem 4,75, s er ie A 
dem id . , serie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
í d e m , no estampil la-das 
E x t e r i o r , ser ie F 
Céd u las a l 4 por 100 
E r a n c o s 
L i b r a s 
(Del Banoo Hispano-Amer icano 







104 70 104 
COO O.JOOO 
100 10 UO 
101 00 101 
100 75 ICO 
102 35 102 
101 70 101 
75 0J 00 
00 00, 00 
83 1 • 83 
97 25, 9 / 
80 75 80 
22 341 22 
b i é n se c a y ó e n l a v í a p ú b l i c a , c a u s a n d o 
se u n a b e r i d a c o n t u s a e n l a l e n g u a . 
C a s a de Socorro . 
A y e r fue*ron a e t í s U d a s en este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o l a s s i g u i e n t e s pe r sonas : 
F u l g e n c i o S a n E m e t e r i o , de c i n ' iii i i i a 
<y t res a ñ o s , de u n a h e r i d a con tusa en e-
d e d o m e d i o de recho . 
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n s e g u r a . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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Este b u q u e s é l l a m a r á ^ S a l v a d o r » , y s u 
í endta puto; i . o 
E x t e r i o r e s t a m p i l l a d o , serie E , & 83,10; 
serie A , a 83,25. 
O b l i g a c i o n e s de l A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao, precedente , a 88,15. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a , a 10 
pasos n o m i n a l e s , a 249,50 pesetas. 
F e r r o c a r r i l e s Vascongados , a 540 pese-
tas. 
I d e m N o r t e de E s p a ñ a , a 352,50 pesetas. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , precedente , f i n 
f ebre ro , con" p r i m a de 70 pesetas, a 1.800 
pese tas ; del d í a , f m c o r r i e n t e , a 1.700 pe-
s e t a s ; fin "febrero, a 1.730 pesetas, y f m 
febre ro , con p r i m a de 70 pesetas, a 1.770 
pesetas. 
I d e m i d . , c o n t a d o , a 1.700 pesetas. 
M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 1.685 y 1.670 
pesetas. 
• M a r í t i m a U n i ó n , a 1.365 pesetas, fin co-
r r i e n t e , y a 1.380 pesetas, fin .febrero, con-
t a d o ; del d í a , a 1.365, 1.360, 1.355, 1.350, 
1.365, 1.360, 1.370, 1.375 y 1.365 pesetas. 
jBacihi , a 1.475 pesetas, fin c o r r i e n t e , y a 
1.550 pesetas, fin f eb re ro , c o n p r i m a de 50 
pesetas. 
O l a z a r r i , a 1.215, 1.220 y 1.215 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , p recedente , 
a 105 pesetas ; del d í a , con t ado , a 405 pe-
setas. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 705 
pesetas. 
A u r r e r á , a 695 y 690 pesetas. 
Cala , a 325 pesetas. 
D í c i d o , a 1.130 pesetas. 
) H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 770 pesetas. 
' A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 349 p o r 100. 
P a p e l e r a " E s p a ñ o l a , a 85 p o r 100. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 225 pesetas. 
D u r o Fe l igue ra , a 136, 135, 134, 133, 133,50, 
134 y 134,50 ipor 100. 
A u r o r a , a 135 pesetas. 
E x p l o s i v o s , a 261 y 260 p o r 100. 
. ' O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de D u r a n g o a Z u m á r r a g a , 
seigtmda e m i s i ó n , 1902, a 83 po r 100. 
I d e m de la R o b l a , a 79,90. 
I d e m del N o r t e , p r i m e r a se r i e , p r i m e r a 
h ipo teca , a 6G,95. 
I d e m especiales de A l s a s u a , e m i s i ó n de 
1913, a 90,15. 
Boncfe de l a Soc iedad E s p a ñ o l a Cons-
. t r u c t o r a N a v a l , a 105,25. 
Cambios sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s dheque, a 22,34; l i b r a s 6.137. 
I d e m i d . , a 22 ,36; l i b r a s 1.000. 
C a m b i o m e d i o , a 22,35. 
B u e n o s A i r e s , o r o , a 50,50. 
R í o J a n e i r o , a 12 1/16. 
V a l p a r a í s o , a 11/16. 
Colegio de Corredores de comercio de S a n -
tander . 
Acciones B a n c o M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r , 
a 160 p o r 100; pesetas 5.000. 
Idean C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de Navega -
r i ó i i , 74 acciones, a 410 pesetas. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , s i n oé-
dulla, a 60 p o r 100; pesetas 5.000. 
I n t e r i o r 4 ipor 100, a 76 p o r 100; pesetas 
25.000. 
E x t e r i o r , a 83,45 y 83,55 p o r 100; pesetas 
48.000. 
O b l i g a c i o n e s del Teso ro , 4,75 p o r 100, a 
102,35 p o r 100; pesetas 12.500. 
I d e m de « L a A u s t r i a c a » , a 97 p o r 100; 
pesetas 10.000. 
I d e m d e l f e r r o c a r r i l de H u e s c a a F r a n 
c i a p o r C a n f r a n c , a 85,10 po r 100: pesetas 
15.000. 
I d e m del i d . de B a r c e l o n a a A l « a « u a , a 
90,15 po r 1 0 0 ; pesetas 20.000. 
B o n o s de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , 6 po r 
100^a 105 ipor 100; pesetas 24.500. 
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A u t o d e t e r i o r a d o . 
A y e r f a r d e , c u a n d o se h a l l a b a p a r a d o 
f ren te a la f inca « V i l l a S e r a f i n a » , en el 
paseo de M e n á n d e z P e l a y o , u n a u t o m ó 
v i l de !a m a t r í c u l a de S a n t a n d e r , p r o p i e 
d a d de d o n J o s é M a r í a de Pe reda , p a s ó 
p o r d i c h o « i t i u e l c a r r o de c a b a l l o s "nú 
Thero 134, de A l f r e d o T r u e b a , t r o p e z a n d o 
c o n el a u t o y c a u s á n d o l e a l g u n a s a v e r í a s , 
p o r l o c u a l fué d e n u n c i a d o el m e n c i o n a -
ao c a r r e t e r o . 
C a í das-
A y e r f u é a s i s t i d a p o r los m é d i c o s d e l a 
Casa de S o c o r r o u n a m u j e r l l a m a d a M a 
r í a C a l l e j a , de t r e i n t a y s ie te a ñ o s de 
edad , que t u v o l a d e s g r a c i a de caerse a l 
sue lo en l a v í a p ú b l i c a . 
T a m b i é n fué a s i s t i d a en el m i s m o b e n é 
fleo e s t a b l e c i m i e n t o um n i ñ o de c u a t r o 
a ñ o s , l l a m a d o J o s é S o m a v i l l a , que tam-
A n t o n i o L ó p e z , de d i ec i s i e t e a ñ o s , de p r o p i e t a r i o , e l m a r q u é s de M i e r e s , p a r e 
u n a h e r i d a a v u l s i v a en el dedo m e n i q u e ' ce ser q u e t i e n e i n t e n c i o n e s de queda r se 
de l a m a n o de recha . 
F l o r e n c i o Crespo, de d i e c i o c h o a ñ o s , de 
u n a h e r i d a c o n t u s a e n los dedos í n d i c e y 
m e d i o de l a m a n o de recha . 
E d u a r d o l u c e r a , de c u a t r o a ñ o s , de u n a 
h e ñ i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n f r o m i a l , u 
consecuenc ia de u n a c a í d a en su d o i n i 
c i l i o . 
L e o n a r d o F e r n á n d e z , de sesen ia y t r es 
a ñ o s , de u n a h e r i d a p o r m o r d e d u r a de 
p e r r o en l a p i e r n a d e r e c h a . 
R a m ó n B e n i t o , de t r e i n t a y siete año - s , 
de u n a h e r i d a i n c i s a en e l dedo índ i iee iz-
q u i e r d o . 
U n a perd igonada . 
H a l l á n d o s e a y e r , a las d iez de l a m a 
ñ a ñ a , c a z a n d o e n v í o s p r a d o s de L a s L l a -
m a s , en él S a r d i n e r o , M a n u e l S i e r r a , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , y u n a m i g o de é s t e , a po 
co de h a b e r c a r g a d o l a escopeta e l a m i g o 
de M a n u e l í i n t e n t ó p o n e r l a e n el s u e l o , y , 
c o n L a C o n s t r ü c t o r a G i j o n e s a y a m p l i a r 
l a s g r a d a s p a r a c o n s t r u i r b u q u e s h a s t a 
de c u a t r o y c i n c o m i l tone iaaas . 
L o s p l a n o s de este b u q u e h a n s i d o y a 
p r e s e n t a d o s a l « L l o y d V é r i t a s » , b a b i e n d o 
m e r e c i d o ^ u m á s a-Ma c4 .as i f i cac ión . 
Presentac iones .—A Jas n u e v e de l a m a 
ñ a u a de hoy d e b e r á p r e s e n t a r s e en es ta 
C o m a n d a n c i i a de M a r i n a , c o n ob je to de 
i n g r e s a r j e n el s a r v i c i o de l a A r m a d a , e l 
i i u í c r i p t o de esta c a p i t a l f o l i o 3 de 1916, 
Vicéijité S o l a n a Ba l les te ros . 
— T a m b i é n se desea l a p r e s e n t a c i ó n en 
esta C o m a n d a n c i a de M a r i n a del m a r i n e 
rb del « C i r i o s V» J o a q u í n P é r e z , p a r a en-
t r e g a r l e u n d o c u m e n t o que le i interesa. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a w . — A lar 
de l a 4 a r d e de h o y s a l d r á , p a r a H a b a n a 
y escalas, e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l « R e i 
n a M a r í a C r i s t i n a » , c o n d u c i e n d o 250 p a -
s i n s a b e r c ó m o , se le c a y ó , d i s p a r á n d o s e s a l e ros y 170 t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l , 
a c a u s a d e l go lpe y y e n d o a d a r t o d a l a 
c a r g a c o n t r a e l m e n c i o n a d o M a n u e l , que 
t u v o q u e p a s a r a -la Casa de S o c o r r o , d ó u 
de f u é a s i s t i d o de m ú l l i p l e s h e r i d a s en e l 
cos tado i z q u i e r d o y e n l a r e g i ó n d o r s a l . 
D e s p u é s de a s i s t i d o c o n v e n i e n t e n i í ' n i c 
en a q u e l b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o , p a s ó 
a l h o s p i t a l d e S a n R a f a e l , p a r a s e r some-
t i d o a los r a y o s X , con ob j e to de v e r s i se 
le e n c u e n t r a n m á s p e r d i g o n e s . 
«•VWVWVVVWVVVVWVVViVA-VtVVVVViV t v V VVVVVV\ MtVVVI 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en e l d í a de 
aye r , f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 787. , 
T r a n s e ú n t e s que h a n r e c i b i d o s a l b e r 
gue , 10. 
Recog idos p o r p e d i r en l a v í a p ú b l i 
ca, 4. 
E n v i a d o s c o n b i l l e t e de f e r r o c a r r i l -a 
sus r e spec t ivos p u n t o s , 6. 
F a m i l i a s q u e se h a n hecho c a r g o de re 
cog idos p o r p e d i r , í . 
I n g r e s a dos . e n e l A s i l o , 2. 
, A s e a d o s que q u e d a n e n el d í a de h o y , 
115. 
VVVVVVVVVVVAAA^VVVVVVXA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V\ \ V -
A. 1 n i o t a e e i i í a,. 
P o r l a s l a n c h i l l a s y « p a r e j a s » f u e r o n 
t T a í d a s a y e r a l a d á r s e n a d e Puer toc íhf i 
co l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s de P&scado: 
Besugo , de 75 a 80 a r r o b a s , c u t i z á n d o s e 
de 15 a. 17,50 pesetas a r r o b a . 
P e s c a d i l l a , 35 ca jas . 
M e r l u z a , t a m a ñ o s v a r i o s , 10 c a j a s . ^ 
v-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-Vi V . v w w 
R LA P 
U n a cont ienda. 
E n el p u e b l o de I s l a se s u s c i t ó hace 
u n o s d í a s u n a c u e s t i ó n en t r e a l g u n o s ve-
c i n o s de d i c h o p u e b l o , de l a c u e l r e s u l t ó 
h e r i d o e l ved ino J o s é Ganzo . 
L a G u a r d i a c i v i l de l pues to de A r n u e 
ro d e t u v o - a M i g u e l S a n S e b a s t i á n y D a -
n i e l L a s t r a , c o m o p r e s u n t o s a u t o r e s de l a 
a g r e s i ó n de l m e n c i o n a d o J o s é , y f u e r o n 
pues tos a . d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o m u n i 
c i p a l de a q u e l t é r m i n o . 
U n robo. 
L a G u a r d i a c i v i l d e l m i s m o pues to co 
m u n i c a t a m b i é n a l g o b e r n a d o r q u e se h a 
co fhe t ido u n r o b o en u n a finca que e l 
conde de I s l a posee e n a q u e l pueb lo . 
S e g ú n parece , los l a d r o n e s p e n e t r a r o n 
p o r u n a v e n t a n a de l a p l a n t a b a j a en e l 
d e s p a d h ó del c o n d e , l l e v á n d o s e u n a s ml i l 
pesetas e n m e t á l i c o que el a d m i n i s t r a dor 
de l a casa t e n í a en s u d e í s i i a c b n , p roce 
den tes de a l g u n o s cob ros que h a b í a he 
cho. 
L a G u a r d i a c i v i l p r a c t i c a l a s gesitio 
'nes n e c e s a r i a s p a r a é l d e s c u b r i m i e n t o de 
los a u t o r e s de l robo . 
v w w v w v w w w w v w w w w ^ w w w w ^ v w v w w w w » 
Sección marítima. 
B u q u e s p a r a A m é r i c a . — D u r a n t e e l ac-
t u a l m e s s a l d r á n p a r a A m é r i c a l o s si-
g u i e n t e s ba rcos de p a s a j e r o s : 
P a r a B u e n o s A i r e s , l o s v a p o r e s «Y4I-
b a n e r a » y « M i g u e l M . Pdmi l los» , que s a l 
d r á n d e B a r c e l o n a e l 17 y e l 25, respec 
t - ivamente. 
P a r a R í o J a n e i r o , el v a p o r « C a m p i s t a » , 
que s a l d r á de B a r c e l o n a a ú l t i m o s de i 
mes a c t u a l . 
I P a r a H a b a n a , e l « R e i n a M a r í a C r i s t i 
n a » , que s a l d r á e l 19 de S a n t a n d e r ; e^ 
« B a r c e l o n a » , e l d í a 17 de B a r c e l o n a ; ei 
« F l a n d r e » , e l 23, de L a C o r u ñ a , y el « O r i a 
n a » , q u e s a l d r á de l m i s m o p u n t o e l T< 
de f eb re ro . 
P a r a V e r a c r u z , « R e i n a M a r í a . C n i s t i n a » , 
que sa le e l 19 de San i t andc r , y e l « (An ton io 
L ó p e z » , q u e Jo e f e c t u a r á e l 25 de Darce 
l o n a . , 
L a consiiruccion n a v a l en E s p a ñ a . — N o 
es t a n s ó l o r e n B i l b a o , en M a t a g o r d a ( C á -
d i z ) , p r ó x i m a m e n t e en V a l e n c i a y B a r c e 
l o n a , donde se c o i n s t r u i r á n b u q u e s m e r -
ca iues , a m é n de l a s f a c t o r í a s de E l F e 
r r o l y C a r t a g e n a , s ino t a m b i é n en G i 
j ó n , en los a s t i l l e r o s d e L a C o n s t r u c t o r a 
l i i i j onesa , l o s c u a l e s hace poco v o t a r o n en 
R i o C u t i s el « l ' r í n c i p e de A s t u r i a s » . 
E n t u s i a s m a d o s p o r su p r i m e r é x i t o , 
v a n a acometer m a y o r e s empre sa s ; a g r a n 
d a n d o l a g r a d a c o l o c a r á n e n b i e v e Ja 
q u i l l a de u n esbel to « c a r g o b o a t » , de 1.750 
.DiKdadaci de d e s p l a z a m i e n t o . 
E s u n t i p o de b u q u e m u y p a r e c i d o a l 
« A l e n s o b e » , « G e t s o » , « L e q u e i t i o » y « P í e n 
c i a » , de Sc-la y A z n a r . T i e n e c u a t r o g r a n 
des escoti l las ," eon m a q u i n i l l a y dos p u n -
ta les c a d a u n a . E l a l o j a m i e n t o de l a do 
t a c i ó n , t a n t o de o f i c i a l e s c o m o d e p r o a 
responde a l a s m a y o r e s e x i g e n c i a s de la' 
h i g i e n e . 
C o m o m á q u i i n a t e n d r á l a q u e h a b í a es-
t ado d e s t i n a d a p a r a u n r e m o l c a d o r de 
g r a n p o t e n c i a q u e e l s e ñ o r B u r e l l cons 
t r u í a en B a r c e l o n a , y que a m e d i o cons 
t r u i r f u é pasto de l a s l l a m a s , quedando 
indemne del incendio La ciitada m á q u i n a . 
B u q u e s e n t r a d o s . — « A n t o n i a G a r c í a » , 
de B i l b a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s s a l i d o s . — « B a l t i c » , p a r a S u n d e r 
l a n d , p a r a c a r g a r m i n e r a l . 
« O s c a r M i d d ü n g » , p a r a B i l b a o , e n las 
t re . 
« V i c e n t e C a r s i » , p a r a S a n J u a n de > í i e 
va , c o n c a r g a g e n e r a l . 
« R o s a r i o » , p a r a G i j ó n , e n l a s t r e . 
« D o l o r e s » , p a r a B i l b a o , c o n s i d r a . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S 1 A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de Ange l F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r t z » , en v i a j e a V l g o . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en v i a j e a L a 
C o r u ñ a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , e n v i a j e a B a r 
ce lona . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v i a j e Gallivcston. 
« A d o l f o » , e n v i a j e a Ga lves ton . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« V i l l a de P e s q u e r a » , en R ibadeo . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i / ' ón . 
« A n i o n i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
( ( A n t o n i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A g u s t i n a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« T o ñ i n G a r c í a » , en G i j ó n . 
t e f e d ú a r d o G a r r í a » , en A v i l é s . 
« C l o t i l d e G a r c í a » , en Foz. 
- y . l u á n G a r c í a » , en G i j ó n . 
« I ' a c ó G u a c í a » , en San S e b a s t i á n . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en T y n e Dock 
P a r l e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De i M a d r i d . — T i e n d e a. e n t a b l a r s e l . i 
v a n t e e ñ e l Es t r ec l io . 
S e m á f o r o . 
Sudoeste f lo jo , m a r e j a d i l l a de l Noroee 
te , b r u m o s o . 
Ma rea s . 
iP lea m a r e s : A Jas 0,0 m . y 11,39 n . 
B a j a m a r e s : A las 5,27 m . y 6,6 l . 
v '\^aA^^^^'VVvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vi^AA'vv\TVkA'V'vvv 
u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o p a r a er ig i r un monumento a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Cerro 
de los Angeles; 
S u m a a n t e r i o r , 3.709,65 pesetas. 
P u e b l o de C ó b r e c e s : 
D a ñ o P a u l i n a G u t i é r r e z , v i u d a de G a r 
cía,. 1,00; d o ñ a . M a n u e l a , d o ñ a R i t a y 
d o n L u i s G a r c í a , 3,00; d o ñ a E u s e b i a y 
d o ñ a So ledad F e r n á n d e z , 0,50; d o n M i 
gu-el Doaso , 1,00; d o ñ a G a b r i e l a y d o n 
l o s é C a l d e r ó n , 1,50; d o ñ a B e r n a l d a g i i á 
p r e v i a p r e s e n t a c i ó n dfd b i l l c í e , se 
ta y d o n B r u n o , P a n d o , 0,35; d o ñ a P i l a r j le h a h e c h o e n t r e g a de r e f e r i d o ce rdo . 
Pimn-a, 0 ,10; d o ñ a E n e a r n a c i ó n P a n d o , 
DE 
rez V i g i l , 0 ,50; d o ñ a L e o n o r , d o ñ a C r i s t e - l c u a 
I 
0 ,20; d o ñ a A n i c e t a F e r n á n d e z , 0 ,10; d o ñ a 
Per fec ta n u e v t ' d a , 0,2(% d o ñ a F a u s t a P a n -
d o , 0 ,50; d o n B a l d o m c r o A g ü e r o , 0 ,50; ; r. f ,-. .. « k f. 
D.« F l o r e n t i n a , D." V i renta, D « F l o r e n t i n a I P U D R O A . S A N M A R T D N 
ftvSS^M B f S f e LUÍS y 1 (8uc88»r da P e d r o S a n M a r t i n ) 
i ln i i A n t o n i o V á r e l a , l ,o0; d o n a F r a n c i s c a • . , j , x , 
y d o n A n t o n i o D í a z , 1,10; d o ñ a M a r í a ! E s p e c i a h d a . d en v inos b lancos de l a Nf. 
G u e r r a de D í a z , L O O ^ i l o n J o s é A n t o n i o , ¡ M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . - S e r v i c i . 
d o ñ a M a r í a Te resa , 3 f c n E n r i q u e , d o ñ a ^ « « I d o en c o m i d a s — 1 e l é f o n o n u m . 12-
A m a l i a , d o n J o a q u í n , ' d o n J o s é L u i s , d o . « « w . . . . ^ » . ^ « n ^ . . » ^ n . ^ . n n 
ñ a M a r í a de l C a i W n , d o ñ a R a m o n a , do-1 M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
ñ a S a g r a r i o , y d o n J e s ú s D í a z , 2,00; d o n 
D o m i n g o G a r c í a , 1,00; d o n D i e g o H e r r é 
ro , 0,05; d o ñ a . G r e g o n a M o g r o , 0,05; d o ñ a 
M i d a g í e i s T e í á n , 0,05.; d o ñ a . E s c o l á s t i c a 
G u t i é r r e z , .0,05; d o ñ a J u s t i n a , d o ñ a E m i 
l i a , d o ñ a A m a l i a , d o ñ a Josefa y d o n J o s é 
M a r í a G o n z á l e z , 1,25; d o n G e r m á n G a r 
• ía , 1,00: don E n r i q u e G u e r r a , 0 ,50; ( j o ñ a 
Teresa V é l e z de G u e r r a , 0,50; d o n L o r e n -
zo G u e r r a , 1,00 d o í f e J u s t a S á n c h e z , 0,50; 
d o ñ a Cr i i s t i i i a P a t i í i o , 0,50^ d o ñ a H e r m i -
n i a y d o ñ a - M a n u e l a P i n o , 0,50; d o ñ a L u i -
sa M i e r a , 0,10; d o ñ a Josefa E s c a j a l , 0,10; 
d o ñ a M a r í a G a r c í a , 0,10; d o n . E d u a r d o 
F e r n á n d e z , 1,00; d o ñ a , E u s t a s i a R a m ó n , 
0,10; d o n R , d o ñ a C a t a l i n a , d o ñ a I n o c e n 
c ia . d o n l o s é , d o n R o g e l i o y d o ñ a I s a 
bel fcuiea M u n i l l a , - 0 , 6 0 . 
T n t a l , 3.734,05 pesetas. 
C u i u i n u a a m e n a l a s u s c r i p c i ó n . Cuota 
a í n i m a , c i ü c o c é n t i m o s ; m á x i m a , u n a pe 
>eta. 
l/WWVI VVVWV XVVXAAAVt̂ AAAO^VtAA/VVVVXVVA.'VVVVVVV 
RUIZ z o m i A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
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D I A 18 
l):k4ri ' to de l Oes te .—•Nacimientos : V a r o 
ttfiis; 1; Jhenibi 'as, 1. 
D e f u n c i o n e s : T e r e s a P é r e z C a l d e r ó n , áv 
v e i n t i d ó s a ñ o s ; B u r g o s , 12, 3.° 
l A n t o n i a G a r c í a S a n P e d r o , de t r e s 
a ñ o s ; C a l z a d a s A l t a s , 47, 3.° 
P i l a r D o m í n g u e z C a r n e r o , de ocho 
a ñ o s ; V a l b u e n a , v i l l a « J o s é M a r í a » , 1." 
E m é r i t a Pe sque ra G a r c í a , de ocho m e 
ses; V a r g a s , 5, b o a r d i l l a . 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o . 
Los mas finos dulces. 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
M a t a d e r o . — R o m a n e o de l d í a 18: Reses 
m a y o r e s , 20; m e n o r e s , 2 1 ; k i l o g r a m o s , 
4.429. 
Cerdos , 6; k i l o g r a m o s , 746. 
C o r d e r o s , 82; k i l o g r a m o s , 268.. 
C a m e r o s , í ; k i l o g r a m o s , 13. 
nt 
' 5 1 K t ' 
C u r a c i ó n r a c i o n a l de l 
t X T R E Ñ i M I E N T D 
s i n F E t l O L F T R L E l h R n i 
principio d/gi/no / r r i / j n / e 
w v v v v v v v \ v w v w v v w w x w w v v x a V v v \ v \ ^ v v \ \ \ \vvvv\ ' 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A — • C o m p a ñ í a cómic» | 
d r a i n á t ¡ c a dii¡<i,iila p o r el p r i m a r aetft 
F e r n a n ü o P u r r e d ó n . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A lat í s é i s y med i ia de la . t a r d e . — « E l nt 
veno m a n d a m i e n t o » . 
A laig d iez de. la n o c h e . — « T o r t o s a y So 
l e r » . 
S O c I E D A O 
DE 
S a n t o r a l de h o y . — L a S a g r a d a F a m i l i a . 
S a n i o s C a n u t o , r . , n i . ; V i c t o r i a n o , ab . ; 
M a r i o , M a r í a y s u s h i j o s A u d i f a z y A b a 
co, mire.; P o l i c i a n o , G e r m á n i c o , n i r s . ; B . 
J u a n de R i b e r a , ob. 
Sanf lórai de mañania i .—San tos F a b i á Q , 
p-pesbíte-ro; S e b a s t i á n , N e o l i i o , rni 's. ; M a u -
ro, ob. ; Ení-Lmio, ab . 
v . v v v v v v v v v v v v \ a a \ v v - v v v v v v v v v v v v v v v » A , v v v v v v \ v v v \ ' v \ 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del Inst i tuto 
Día 18 de enero de 1917, 
8 horas. 16 h o r ^ 
1 1 D u n a i e s . 
S u s p e n s i ó n . 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a el d í a de 
ayer , t e i e í e n t é a cansa s e g u i d a en e l Juz-
g a d o d e l O e í t e , c o n t r a i u a n G ó m e z , y 
o t r o , p n r í s l m u l a c i i H i de c o n t r a t o , f u é sus 
p e n d i d o ¡ m r haberse hid ' ispueeto en el ac-
J l o de l a v i s t a u n o d é l o s p rocesados . 
t v v v v \ \ • (<>V1 « - i /V i IA.VVVVWWV1/v. ^ v W v V v v v v v v v V ^ 
P r ó r r c g a de licencia'.—Se pone en cono 
• i i n i i v i f • de las "clases e i n d i v i d u o s del re-
g i ra ie-Mo i n f a n t e r í a de Va»lénc íá , n ú m e 
ro 23, q u e se h a l l a n con l i cenc ia s de Pas-
•nas, que t i enen p r o r r o g a r f ó dneha l i cen 
cia has ta fin del p r é s e r i t e rnes, deb iendo 
i n c o r p o i ' a r s e a s u C u e r p o e l d í a 31. 
a v 2 A p e q u e ñ a s dosis tiene a p l i c a c i ó n " especial en ei r e u m a t i s m o ar tr í -
tico, tuberculos i s , n e u r a s t e n i a , a n e m i a , 
diabetes y en las enfermedades de ía 
sangre en g e n e r a l . 
'Sociedad T i p o g r á f i c a — E s t a Soc iedad 
c e l e b r a r á ¡hoy j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , 
a l a s s iete de :1a t a r d e , p a r a l a e l e c c i ó n d é 
ca rgos . 
Ca&a de Car i t ía t i - .—Ver i f i cada , el d í a 6 
de l a c t u a l , l a r i fa- d e l c e r d o de l a Casa 
de C a r i d a d , y h a b i e n d o s i d o a g r a c i a d o el 
ñú 'Tnero 7.()22, se h a p r e s e n t a d o d o n J o s é 
l í l a n r o , de of ic io p i ó n del m u e l l e , y que 
vive en el R í o de la iP i l a , m i r n e r o 11, a l 
B a r ó m e t r o a O0 763 4 762,9 
Temperatura al sol. . . . 2,6 7,2 
(dem a la sombra 2,6 7,3 
liumedad r e l a t i v a . . . . 89 71 
d i r e c c i ó n del viento . . . S . O . S O . 
i 'uerza del viento Ventol ina Ventolina 
i s tado del cielo Cubierto . C a s i C.0 
i s t a d o d e l m a r Md." Madll." 
Temperatura máxima ai sol, 15,4 
Idem ídem a la sombra 8,5. 
Idem mínima, 1,9. 
K i l ó m e t r o s recorridos por el viento, d' 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hofa^ 
de hoy, 86. 
Lluvia en mi l ímetros , en ei mismo tien 
0 0 , 7 , 6 . 
Bvapc r a c i ó n en el mismo tiempo, 2,2. 
Desde l a a r t i s t a que s u g r a c i a exh ibe , 
ha s t a l a r e l i g i o s a , e n s u t o c a d o , 
no s ó l o u s a n l a C O L O N I A O R I V E , 
eHíió e l L I C O R D E L P O L O ; e s t á p r o b a d o . 
E n b reve s e r á n r e n o v a d o s los m o t o r e s 
de los t r a n v í a s p o r o t r o s de m a y o r po ten-
c ia , s i e n d o l a c a u s a que l a m a y o r p a r l o 
de l p ú b l i c o t i ene l a b u e n a c o s t u m b r e (pa 
r a a u m e n t a r de peso), de i tomarse an t e s 
de c a d a c o m i d a 15 g o t a s de I l i p o d e r m o l . 
Se neces i ta 
u n dependi ien te que conozca b i e n el r a m o 
de p a ñ e r í a , y s a s t r e r í a , en es ta c a p i t a l . 
I n i ú t i l p r e s e n t a r a é i s in b u e n a s a p t i t u -
des y r e fe renc ias . 
C A S A G O M E Z . - R i b e r a , 21. 
Inmensa colección tíe co tes de traje y gabán 
3 « h a n ref lb ldo e » l e a c r e d i t a d a t a a t r e r i a 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a C a s a en u n i f e r m e s p a r a doñee 
das, a m a s , a f ias y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas c lases , cuellos, p ü 
ñ o s , tocas, etc., etc. 
Hat i l l o s p a r a r . c i é n nacidos , forma i r 
rleisa y e s p a ñ o l a . 
Restaurant' Ei Cantábrico" H e r í a m 
AbastecM.nto de Ag 
J u n t a generall ordinaria. 
E n c u m p L L m i e n t o d e l a r t í c u l o 24 de loe 
e s t a tu to s de esta Soc i edad y p o r acuerdo 
d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , se coa-
voca a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a Jun ta ge 
n e r a l o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á el día 
3 de f e b r e r o p r ó x i m o , a l a s diez y inedia 
de l a m a ñ a n a , e n e l d o m i o i l i o de la n ú 
m á , c a l l e de Cas t e l a r , n ú m e r o 4, entre 
suelo derecha , p a r a d e l i b e r a r sobre loe 
a sun tos s e ñ a l a d o s . e n l a o r d e n del d í a que 
a c o n t i n u a c i ó n se p u b l i c a . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n recoger' 
en S e c r e t a r í a , h a s t a e l d í a 2 de febrero, 
l a s r e s p e c t i v a s pape l e t a s de e n t r a i l a , pre 
v i o d e p ó s i t o de l a s acc iones o resguardos 
que les a c r e d i t e n , t e n i e n d o a s u disposi-
c i ó n , en estas o f i c inas , los e jemplaree im-
presos de l a M e m o r i a , desde e l d i a 30 di 
este mes . 
6 R D E N D E L D I A 
1. ° L e c t u r a y d i s c u s i ó n de l a Memo 
r í a , ba l ance y cuen tas del e j e rc i c io de 1916. 
2. " R e n o v a c i ó n de dos consejeros por 
t u r n o r e g l a m e n t a r i o . 
3. ° N o m b r a m i e n t o de t r e s concejeros 
s u p l e n t e s ; y „ 
4. ° N o m b r a m i e n t o de t r es accionistas 
que f o r m e n l a C o m i s i ó n r ev i so r a de cuen ; 
tas de l p r e s e n t e a ñ o s o c i a l . 
S a n t a n d e r . 19 de ene ro ' d e 1917.—El 
p res iden te , E d u a r d o Tel ler . 
Banco Mercantil. 
C a p i t a l : Pesetas 6.009.900 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a la vis 
ta , u n o y m e d i o p o r c i en to de interés 
a n u a l . X 1 
Seis meses dos y m e d i o p o r c i en to amiai 
T r e s meses, dos p o r c i en to a n u a l . 
U n a ñ o , t r e s p o r c i e n t o arcual . 
C A J A P E A H O R R O S : A l a iveta, tres 
po r c i en to de i n t e r é s a n u a l ha s t a 10.000 
pesetas. L o s In tereses se a b o n a n a l fio de 
c a d a semes t re . 
C a m b i o de moneda , c a r t a s de crédito, 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a particulares, 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a lha j a s , v» 
lores y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
i m p r e n t a de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
Puerta la ¡erra y Juan < 
C O N F F C ' I O N ESMERADÍSIMA AUTOS 
e Herrera 
E N O C H O HORAS 
x L a H i s p i n o - S u i z a : -
A - l i o i i í 
• ^ 
Diez y eeis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
® PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a la 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o especia ' 
p a r a banque tes , b o d a s y l u n c h s . P rec io s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
,Hia to d e l d í a : T e r n e r a a l a p r o v e n z a l . 
Bragueros . 
T a l l e r e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de b r a 
g ü e r o s , p i e r n a s art i f ic ia les , cabestri l los , 
muletas y f a j a s ventrales . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
S A N FRANSISeO. 1i. 
H a q u e d a d o a b i e r t a s u S u c u r s a l en San 
t a n d e r . C a l d e r ó n (P laza de la L i b e r w j 
T o d o s los d í a s se rec ibe el p a n callen 
te. a l a s once y m e d i a de l a m a ñ a ^ 
I g u a l m e n t e se expenden las diferentes 
clases de p a s t e l e r í a que e labora es'.a 
L o s j u e v e s y d o m i n g o s se reciben i " -
e x q u i s i t q s T O R T E L L S C A T A L A N E S ^ 
re l l enos . 
Abonos químicos. 
E P o n í a c i o A r o n s o 
M U E L L E , 20 
•Mofaría :-: J o y e r í a O p t i c a . 
• A M I I O • • MO N E S A 
I z a t e l o O m l A i i . 
M, S U I V A 
C a l l i s t a de l a R e a l Caca, c o n ejer 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a . J f l 
g a b i n e t e , ds dos a c i n c o . — V e ' • 0 
a w r o 11, l . * — T a l é l o n o 
V . U R R B N A « K i ^ S i 
L A 
i i t i 
•A 
l l o r a s la f to ia clase de flujos i 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
m 







Vapores correos españoles 
i 
El remedio mas racional para 
las enfermedades del a p á r a l o res-
piratorio es la inha lac ión anti-
sépt ica y b a l s á m i c a qne se pro-
duce al d i so lver»* en la boca las 
C u a n y e y i t a n l o s R E S F R I A D O S , AS-
M A , T O S , B R O N Q U I T I S , etc . S u QM 
e s t á l i b r e de pel igros h a s t a p a r a los 
R í a o s y personas de e d a d a v a n z a d a . 
CALIDAS FIJAS TODOS L O S MESES E L D I A 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
Rl d í a 19 de enero s a l d r á Je Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
de 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza 
o í i m i t i e n d o ' pasaje y carga para Habana yVerac ruz . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 P E S E T A S , 13,56 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSantiago de Cuba, en c o m b i n a c í ó d con el f e r r o c a r r i l , 235 P E S E T A S , 13,50 ( 
imouesios y 2.50 de « a s i o s de descniharqnc. 
ParaVerncruz, 275 P E S E T A S y T.áiri ie imp i i c s ios . 
T a m b i é n ad in i i e pasaje de* todas clases para Colón , con t ransbordo en Habana a 
ntro vapor de 4a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el p r e ü o del pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
27C P E S E T A S y 7,50 de impuestos . 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
S A L I D A S FIJAS D E S A N T A N D E R T O D O S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El 31 de enero, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e) vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admit iendo pasajeros de tercera clase (tra nsbordo en C á d i z a l _ 
Infanta Isabel de Borbón 
de la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos Aires . 
"Vapores correos españoles 
Hueva línea mensual M e el lorie le [ s p ü aFBrasil y Río lie la Plata 
E l d í a 14 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
I Los 
que sufren inapeten'^a, 
p e s a d e z y d i f i c u l t a d d e ¿ i g e ; ion, 
f l a t u l e n c i a , d o l o r c e 
E S T Ó M A G O 
desaweglbs i n t e s t i n a l e s ( d i a r r e a , e s t r e 
ñ¡iTi iento) ,es porque desconocen la 3 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y i l r o i r u e r f a s . 
D e p o s i t a r i o s : P é r f i / . , U a r t i h y C " . M a d r i d ; i n 
la A r g e n ü n a , l.xi s D i i f a , i i - - l ; ¡ 7 ; i - V i ( ! t o r i a - l 2 7 9 . 
B u e n o s A i r ó n . E n J J o l í v i a . M a t í a s C o l ó m 
L a l 'az 
Su c a p i t á n don E . Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montev ideo y Buenos Aires . 
Admi te carga y pasajeros de todas 'c lases , s iendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO I M P U E S T O S . 
Para mas tófdíroes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS D E 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 3G.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA G O M I A TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l sa l iendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, para 
Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Aires ; emprendiendo el v ia je de regreso 
desde Buenos Ai res el d í a 2 y de Montev ideo el 3 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual sal iendo de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, 
para New Y o r k , Habana, Veracruz y Puer to Méj i co . Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana e l 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensua l sal iendo de Bi lbao el 17, de Santander el 19, de G i jón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracrujz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para C o r u ñ a y Santander . # 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l sal iendo de Barce lona el 10, el 11 de Vaienc ia , el 13 d e , M á l a g a , 
v de Cád iz el 15 de cada mes. oara Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de 
la Palma, Puer to Rico, Habana, Puer to L i m ó n , C o l ó n , Saban i l l a , Curacao. Puer to 
Cabello y L a Guayra , Se admi te pasaje y carga con t ransbordo para Veracruz , T a m -
pico, y puertos del Pacif ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una sal ida cada 44 dias a r rancando de Barce lona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y M a n i l a . . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servi ic io mensua l sal iendo de Barcelona el 2, de Va lenc i a el 3, de Al i can te el 4, de 
Cádiz el 7, para T á n g e r , Casabianca. Mazabau (escalas facu l ta t ivas ) , Las Pa lmas , San 
ta Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de l a P a l m a y puer tos de la costa occ identa l de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o el 2, baciendo ¡as escalas de Canarias y de l a P e n í n s u l a 
indicadas en el viaje de ida . x 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servi ico mensua l sa l iendo de Bi lbao , Santander , Gi jón , C o r u ñ a , V i g o y Lisboa (fa-
cul tat iva) para R io Janeiro, Santos, Montev ideo y Buenos Aires ; emprend iendo el v ia -
je de regreso desde Buenos Ai res para M n i i i e v i d e o , Santos R í o Janeiro, Canarias , L is -
boa, Vigo , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y Babao . 
d o c i e c i a d l i e r a l l u i s p a ñ ó l a , 
B A R C E L O N A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a 
del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa y 
otras Empresas de fe r rocar r i l es y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales del 
Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ex-
tranjeras . Declaradps s imi l a re s a l Ca rd i f f por e l - A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s 
Carbones de vapor .—Menudos pa ra f raguas .—Aglomerados .—Cok p a r a usos meta-
l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis , BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó p Topete, A l f o n -
so X I I , 16,—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G U O N y A V I -
LES, agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Rafael T o r a l . 
Pa ra otros in fo rmes y precios d i r i g i r s e a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de poten-
paé 
Esta Agencia , cuenta con va r i ado su r t ido de F E R E T R O S Y ARCAS de g r a n 
lu jo , coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores co 
ches f ú n e b r e s dep r i m e r a , segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481. — S A N T A N D E R 
mammma mmimm 
C/QF-ES TOSTADOS 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a quie 
nes la C o m p a ñ í a da a l ó j - á m i e u t o m u y c ó m o d o y tra to esmerado, como ha acredi tado en 
su d i i a iado servico. Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a s in h i los . 
POMPAS FUNEBRES 
n e * © ! I B 1 a . n e o 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Veiasco, 6 -:- Servicio permanente 
v w w w v w v w w w v w w TTolof O H L O 5?<?,>7' 1 ' w v w w w w v v w v w w w 
s « r-si n r « i rvj 
s . 
V a p o r e s correos españoles . 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A fines del mes de enero actual s a l d r á de Santander el vapor , 
j&. l fox i . oo Z O o c e 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
admit iendo pasaje y carga pa ra H A B A N A y N E W YORK. 
Para m á s in fo rmes d i r i g i r s e a sus-con s ignatar ios , en Santander , s e ñ o r e s HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de a n í s . Sus t i tuye con g r a n ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. 
enedícto 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculos is , ca ta r ros c r ó n i 
eos, b r o n q u i t i s y deb i l i dad general . 
—Precio: 2,50 pesetas. 
^ D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
© De venta en las pr inc ipa les farmacias de E s p a ñ a . , 
© EN S A N T A N D E R : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
m S E V E N D E P A P E L V I E J C 
F A B R I C A D E T A L L A R , BISEP AR Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
DS L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : , A M O S E S C A L A N T E . 2 .—Telé f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas clases. — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
E M P L A S T O 
d ® fieltro ro jo é > s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
^ P R W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
j ^ f f l / S Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores de! costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, r í ñ o n e s y caderas . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E B 
C U R A N lumbago, Ciática y otros do lores de este flénero. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N !£5 r ' r , ' n r - " r ^ r s a f e s de las s e ñ o r a s en 
s u s p e r í o d o s mensuales. 
iF i jarseen la marca del D R . \ A / I I N I T E I R I 
P E D I D L A Y E X I G I D L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Rápidos .—Los lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
¡óai ida de S a n i á i í d e r , a 'las 8,40. 
L legada a M a d r i d , a las 21,10. 
L l l a p i d o sale de M a d r i d , los martes , jue-
ves y babadus. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 9. 
Llegada a S á i f l a t i d é ? , a las 20,14. 
Correos.—Ulanos. 
Sa l ida de ¡ ¿ a m a n d e r . a tas 16,27. 
L legada a M a d r i d , a las 8,40. 
Sa l ida de M a d r i d , A las 17,25. 
L legada a Sanlauder , a las 8. 
Mixtos.—Dianus. 
Sa l i da de s a m a n d e r , a las 7,28. 
L legada a M a d r i d , a las 6. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 20,30. 
L legada a Samander , a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
M a d r i d — r á p i d o , curreu y n n x i o — , con sal i 
das a las 8,i0, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bar-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31; 
T r e n i r a n v i a , cnu sa l ida de Santander, a 
las 12,8, y l legada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Sania tn ler en 
los trenes r á p i d o , cuneo , i n i x i o y t r a n v í a 
son. re.^peun á m e n l e , a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9.57. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander, a las 8.55 (correo , 
12,15 (curreu), 14,55, 16,45 y 19,íü, para Uegai 
a L i t M ganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, i7,'42 y 20,44 
Sal inas de L i é r g á u é s , a las 7,25 ^correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con l lega 
das a ban iander , a las 8.36, 9,30, 12,25, 18,3; 
17,45 y 19.22. 
Hay un t ren de Santander a l As t i l l e ro , a 
las 18, con l legada a las 18,20; y del Asu l l e 
rd a Santander , a las 18,30, con l legada a las 
18.50. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
• 
Sal idas de Santandert a las 7.45, 13,20, 
17.20, 11,45, 14,50 y 19,15, para l l egar a Ca 
bezon,- a las 9.29, 2.40, 19, 13,25, 16.38 y 21,2 
Sal idas de (..abe/on, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, pa ra l l egar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Salidas de Samander : 
.Por el C a m a b n c ü , a las 7,45, 13,20, 17,20, 
i l ,45 , 14,50, 19,15, y uno los jueves y d o m i n 
gos y d í a s de m e i x a d o o l e n a en l u n e l a v e 
ga, a las 7,5, pa ra l l egar a Tor re l avega a 
las 8,37, 13,59, 1»,I2, 12,37, 15,U, 20,10 y 8,13 
Por el Norte , los servicios o r d i n a r i o s (vea 
se Santander a M a d r i d ) , m á s un t ren de 
m e r c a n c í a s , a d m i t i e n d o viajeros a las 20,16 
iSalida), y 22,13 ( l legada) . 
Sal idas de Tor re lavega : « 
Por el C a n t á b r i c o , a las 15.22. 19,51. 7.48. 
10,12, 17,50, 14,27 y ios jueves y domingos y 
d í a s de fer ia y mercado, a las 23,50; para l le-
gar a Santander , a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8. 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios o r d i n a r i o s (véa-, 
se M a d r i d a Samander ) , m á s un t ren que 
sale a las 11,38 y l lega a Santander a las 
13,44. 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Salidas de Santander , a las 10 y 17,5. 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas de Santander , a las 8,15, 14,5 y 
16, Ki, pa ra l legar a Bi lbao , a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respect ivamente . 
Sal idas de B i l b a o , a las 7,40, 14 y 16,50, 
para l l ega r a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
t ivamente . 
De Giba ja pa ra Santander , a las 7,14, pa-
ra l l egar a las 9,30. 
De Santander para M a r r ó n , a las 17,35, 
para Llegar a las 19,32. 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo) , 
13,20 y 17,20, pa ra l legar a Llanes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes, a las 7,40, 12.58 y 17,20 
(correo), para l l egar .a Samander , a las 11,8. 
16,13 y 20,16. Los dos ú l t i m o s proceden dV 
Uviedo. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo pa ta P e d r e ú a y Santander , a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
De Correo 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r valores declarador 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certif icados, de 9 a 13,30. 
Idem Qiro posta l , de 9 a 13. 
Pago de gi ros , de 10 a is. 
Imposic iones Caja de A orros y reinte-
gros (excepto los viernes) , de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gu rada y c e n i ñ e a d a , de 9 a 11. 
L i s t a y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Repar to a d o m i o i l o del correo de M a d r i d , 
m i x t o s de V a l l a d o l i d y Astur ias , a las '0. 
Correo de Bi lbao , L i é r g a n e s y m i x t o de 
Llanes , a las 12,15. 
Correo de Astur ias , B i lbao , L i é r g a n e s y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
par to a las 12.30. 
De oficinas públicas 
Aduana , calle de la Ribera , de nueve a 
una y ü e tres a seis. 
A y ü m a m i e m o . Plaza de P í y M a r g a l l , de 
i iucst: a una y de cua t ro a seis. 
Avance ca ias t ra l de l a Riqueza Urbana , 
plaza de l a c o u s m u c i o n , 4, le icero , de diez 
a una. ^ 
A u a i e n c í a , P laza de l a C o n s t i t u c i ó n , de 
nueve a una. 
Banco ae Santander , Paseo de Pereda, B, 
Ue nueve a una. 
Banco ue L s p a ñ a , Velasen, 3, de diez a 
dos. v 
Banco M e r c a n t i l , cal le de H e r p a n C o r t é s , 
uc nueve a una. , 
B i b i i o i e c a m u n i c i p a l , s a l ó n de lec tura , de 
cuatro a o d i o Uc l a larde. 
C á m a r a ue L - o m e i c u , C o m p a ñ í a , 5, de 
nueve a doce y m e ü i u , y de l ies y m e m a a 
s i e i e—Horas de cu i i au l i a : sec re iano , de 
l u a u o i* seis ; ' Jen ano asesor, de c i n c o - y 
i i i c -u . a a sé t s y m e m a , l e g i s l a c i ó n de Adua-
ñ á S i Ue cuatro a cinco; c o m n b u c i o n e s , ar-
m a ios e unpuesios , ne cinco a seis; seguros, 
incendios > acciuentes uel l i a b a j o , ü e cua-
u o a ClíicO; i i a n s p o i i e s l e r n v i i e s y m a n -
umos , ue cua i ro y m e m a a cinco y m e ü i a . 
C á m a r a u n c i a l A g r í e n l a , l 'a&eo de Pere-
da, 2 i , enuesueio, ue nueve a una y de tres 
a seis. 
C á m a r a de l a P rop iedad Urbana, H e r n á n 
cor les , i , entresuelo, de diez a una y de 
cuai ro a seis. 
c o m a n u a n c i a de M a r i n a y p r á c t i c o s del 
Huerio, calle de Casielar, ue diez a m . a . 
c o m a n d a n c i a de Carabineros , A l a m e d a p r i -
m e i a , 26, de nueve a una. 
. c o m p a m a A n e n d a i a n a de Tabacos y Gi-
ro m u i u o , oene ra i Cspanero , 7, emresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Ueiegacion de Hacienda , calle de l a Ribe-
i a, de nueve a- dos. 
U i p m a c i o n ipa lac io de l Banco M e r c a u -
u l j , de nueve a una y de tres a cinco j 
inedia . , 
Dispensar io an t i tubercu loso . — Consu l t a 
para pomes .—Admios : Innes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco a seis, para gargan ta , na-
i iz y o í d o s ; m a n e s y s á b a d o s , de diez a 
aoce y de cua t ro a cinco; m i é r c o l e s y s á b a -
dos, de tres a c u a i r o . — N i ñ o s : de tres a cua-
t ro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
p e c á a a t ó consular . Paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y de tres a c inco y media . 
Escuela de Ar les e Indus t r i a s , calle de 
Sevi l l a , de nueve a una y de tres a seis. 
Estadis t iga genera l , Santa L u c i a , 11, 3.°, 
de nueve a, una. 
Escuela super io r de Comercio , cal le de 
Magal lanes , secretaria, de nueve a doce y 
media. 
c u m e r n o m i l i t a r . A v e n i d a de los in fan tes 
don Carlos y d o ú a Lu i sa , de nueve a una. 
In s t i t u to general y t é c n i c o , calle de San-
ia Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
I n s t r u c c i ó n pub l i ca . Velasen, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , 1.—Instan-
cia e m s u u c c i o n . de. diez a u n a . — M u n i c i -
pal i s e c r e t a r í a ) , de diez a una .—Audien-
r i á pub l ica , a las once de l a m a ñ a n a . — 
Kegis i ro c i v i l , de diez a dos. 
Juzgado del Ueste, San Frauc isco , 23, ter-
cero .^ -Pr imera ins tanc ia m u n i c i p a l (secre-
l a n a ) , de diez a, una .—Audienc ia p ú b l i c a , 
a las cuat ro de la tarde. —Registro c iv i l , 
•te una a una y media . 
Zona de Bec lu t a rmemo y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una. 
Jun ta de Ubras del Puer to . Mue l l e . 34, 
de diez a una y de cua t ro y med ia a siete. 
L i g a de Cont r ibuyentes - D i r e c c i ó n , de 
diez a una . Las d e m á s dependencias, de 
udieve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura foresta l ) . F l o r i d a , 1, ter 
cero, de nueve a una y de cua t ro a siete. 
—Sección f a c u l t a t i v a de montes , T o r t e l a v e -
ya, i , tercero, de nueve a una . 
ub i spado . R u a m a y o r , de diez a una . 
Bet a u d a c i ó n de C o n t r i b u c í o n e s r Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Beal Club A u i o m o v i l i s t a , Mue l l e , 21, de 
nueve a u n a y de tres a seis. 
; EL REUMA, CURADO 
11 R e u m á t i c o s , gotosos, los que pade-
c é i s de c ó l i c o s refrit icos, c á l c u l o s y 
^arenillas, t e n é i s vuestra c u r a c i ó n ase-
gurada tomando el " 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor Weis s y pre-
parado por el doctor C u e r d a . L a más 
alta recompensa. D I P L O M A D E H O -
N O R , Barce lona, 1915. G R A N P R E -
M I O en la E x p o s i c i ó n internacional de 
Mi lán , 1916. 
I Desechad el salicilato de sosa, iodu-
ros , litina, piperacina y aguas minera-
les :-: C A J A con 24 sellos, 5 pesetas. 
E n Santander. D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino y farmacias. E n Bilbao: B a -
randiarán y C o m p a ñ í a . 
"El Pueblo Cántabro"Bilbao 
en ei estanco del Bouievard. 
"El Pueblo Cántabro" 2 KSÍ 
n él kiosco de E L DERATE 
T O 
L a s a n t i g u í i s p a M i Ú a s p e c t o r a l e s de R i n c ó o i , t a n conocidias y -usadas p o r e l p ú -
b l i c o s a n t a n d e r l n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o n i l i a t i r l a tos y a fecc iones 
de g a r g a n t a / se h a l l a n de v e n t a e n l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o , en l a de V I -
U a f r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
E l 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:—: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) : 
Capi ta l suscr ipto '. Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Sinies t ros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñ í a hasta el 31 de d ic i embre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s puer tos 
del Ex t ran je ro .—Autor i zado por la C o m i s a r í a genera l de Seguros. 
Direcc ión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°.—MADRID 
Para seguros de incendios , m a r í t i m o s , o r d i n a r i o s y de guer ra , de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem ercanclas y valores , d i r i g i r s e a su representante en San-
w n r i p r don Leonardo G G u t i é r r e z Cnlomer . calle de P e d n í e ^ a . n i l m 9 (OfletnaRl. 
A G U A S D E 
Clornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
s, reslmii 
I B s t r e f i i m i ® rx t o -
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas, a lmorranas , 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t i empo , antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los polvos regula 'rizadores de RINCON son el re-
medio tan senci l lo como seguro para c o m b : i i i i l a . s e g ú n lo tiene d e m o s u a d o en los 
ve in t i c inco a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando perrecianienie el e jerc ic io de las fun-
ciones na tura les del v ien t re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y efleacia. P í d a n s e 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P i R I Z O I L MOLINO Y COMPAHIA. 
